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IZVLEČEK 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti trend razvoja rezultatov v tekih na srednje in 
dolge proge pri ženskah. Ženske so se s težavo in precej pozno vključile v "moški" 
šport. Atletika, predvsem tek, predstavlja osnovo vsem ostalim športom. Osredotočili 
smo se na srednje in dolge proge saj podobne raziskave še nismo zasledili. Cilji 
diplomskega dela so bili ugotoviti razvoj rezultatov, trend razvoja telesene višine, 
teže, ITM in starosti tekmovalk na srednje in dolge proge na olimpijskih igrah v letih 
1992 - 2012. Poleg tega, pa smo ugotavljali tudi število odstopov v posamezni 
disciplini ter analizirali rezultate zmagovalk glede na to iz katere države prihajajo. 
Statistično smo preverjali tudi povezanost spremenljivk starosti, telesne višine, 
telesne teže in ITM tekmovalk z rezultati njihovih tekov na srednje in dolge proge. V 
vzorec merjencev so bile vključene vse atletinje, ki so tekmovale v finalnih tekih na 
800 m in 1500 m ter v tekih na 10000 m in v maratonu, kjer je le en tek, na 
olimpijskih igrah od leta 1992 do 2012. Spremenljivke, ki smo jih uporabili v 
diplomskem delu smo pridobili na spletni strani Sports Reference. Podatke smo nato 
obdelali s programsko opremo Microsoft Excel for Mac 2011 in IBM SPSS Statistics 
Version 20. Glede na rezultate smo ugotovili, da se rezultati ne izboljšujejo linearno, 
vendar nihajo. Povprečna starost tekmovalk je pri krajših tekih nižja kot v maratonu. 
Z dolžino proge pa se manjša tudi povprečna višina, saj so maratonke v povprečju 
za 7 cm nižje kot tekmovalke na 800 m. 
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GRADUATION PAPER TITLE 
Development of the results of women in middle and long distance running at the 
Olympic Games from 1992 to 2012 
Eva Seničar 
SUMMARY 
The purpose of the graduation paper was to determine the trend of development of 
results in middle and long distance running for women. Women have been involved 
in a "male" sport with difficulty and rather late. Athletics, especially running, is the 
basis for all other sports. We focused on middle and long distance running because 
we have not yet seen similar research. The aim of the graduation paper was to 
determine the development of results, the trend of developing height, weight, BMI 
and age of competitors in middle and long distance running at the Olympic games 
from 1992 to 2012. In addition, we also determined the number of withdraws in each 
discipline and analyzed the results of the winners depending on the country from 
which they come from. We also statistically checked the correlation of age, height, 
weight and BMI of competitors with the results of their running in middle and long 
distance tracks. In our research we included all the athletes who competed in the 
final runs at 800 meters and 1500 meters and running at 10000 meters and in the 
marathon, where there is only one run, at the Olympic Games from 1992 to 2012. 
The variables we used in the graduation paper was obtained at the Sports Reference 
website. Data was then processed with Microsoft Excel for Mac 2011 and IBM SPSS 
Statistics Version 20. Based on the results, we found that the results did not improve 
linearly, but fluctuate. The average age of competitors in shorter distances is lower 
than in the marathon. The average height also decreases as the length of the 
distance increases, such as the marathons are on average 7 cm lower than the 
competitors at 800 m. 
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1 UVOD 
Atletika je specifična, heterogena športna panoga, ki jo sestavljajo številne atletske 
discipline. Uvrščamo jo v skupino monostrukturnih športov, za katere je značilna 
standardna struktura cikličnega in acikličnega gibanja. Osnovne skupine disciplin v 
atletiki so: teki, skoki in meti, kjer je osnovni cilj premagovanje prostora z lastnim 
telesom ali predmetom, ki ga mečemo (Čoh, 1992). 
Tek je naravna oblika gibanja in je osnova marsikateremu drugemu športu kot tudi 
temeljna disciplina atletike. Teke v atletiki delimo na: teke na kratke proge (šprinti do 
400 m), teke na srednje proge (teki od 800 do 2000 m), teke na dolge proge (teki od 
3000 do 10000 m) in teke na ultra dolge proge (teki od 20 do 100 km). Teke na 
srednje in dolge proge uvrščamo med vzdržljivostne teke, za katere je značilno 
daljše premagovanje napora (Čoh, 1992). Vzdržljivost je tako pomembena z vidika 
razvijanja človeških vrednot, kot so vztrajnost, potrpežljivost in ohranjanje zdravja ter 
vitalnosti (Škof, Tomažin, Dolenec, Marcina in Čoh, 2006).  
Atletika je ena prvih športnih zvrsti, ki se je pojavila, saj so jo naši predniki 
uporabljali, da so lahko preživeli. Kasneje so se z njo začeli ukvarjati tudi 
tekmovalno, zaradi potrebe po dokazovanju. Antični Grki so tekmovali v čast bogov 
in se borili za njihovo naklonjenost. Najbolj so na sodobno atletiko vplivale antične 
olimpijske igre, ki so bile v nekaterih disciplinah podobne današnjim. Tekli so bosi in 
goli ali pa v vojaški opremi, kar je bila posebna zvrst teka. Pri šprintih sicer še niso 
poznali nizkega štarta, niso poznali niti enotne dolžine prog, saj jih je zanimala le 
zmaga, prav tako pa niso beležili rekordov. Tek na dolge proge se je imenoval 
dolihos, pretekli pa so 7 - 24 dolžin stadiona, kar je znašalo približno 1400 - 4600 m. 
Štart ni bil pomemben, saj je šlo za vzdržljivostni tek z manjšo hitrostjo teka, obračali 
pa so okoli kamnite palice (kampterja). Dolihos je bila disciplina z najslabšo udeležbo 
izmed vseh tekaških disciplin. Hipios je bil tek na srednje proge, ki pa ni bil vključen v 
program olimpijskih iger. Tekli so štiri stadije (710 - 740 m), kar pa je bila tudi razdalja 
na konjskih dirkah in od tu tudi ime teka. Podobno kot v današnjih časih, je največ 
zanimanja in "slave" požel tisti, ki je zmagal v teku na stadij, kar je bila najkrajša in 
najhitrejša tekaška disciplina (177,36 - 192,38 m), podobno kot sedaj 100 m. 
Začenjali so iz štartnega položaja za štartno črto in vsak na svoji progi. Po 
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zmagovalcu so poimenovali kar olimpiado (t.i. štiriletno obdobje do naslednjih iger), 
spisek zmagovalcev pa je najdaljši ravno v tej disciplini (Čoh in Uranjek, 1997). 
Na antičnih olimpijskih igrah ženske niso smele tekmovati, saj je bila to le pravica 
mož oziroma dečkov. Ženske se olimpijskih iger sicer udeležujejo že vse od leta 
1900, čeprav si je Baron Pierre de Coubertin igre zamislil kot povsem moško 
tekmovanje. V 19. stoletju je bil šport predvsem moška domena in so se ženske le s 
težavo vključevale vanj. Ženski šport se je zaradi nasprotovanja javnosti razvijal zelo 
počasi. Šele v prvih desetletjih 20. stoletja so se ženske začele množičneje ukvarjati 
z različnimi športnimi dejavnostmi. Zaradi lika ženske, ki je predstavljala šibkejši spol 
so bile tudi športne dejavnosti temu primerne. Niso se udeleževale borb in bojev. 
Javnost je bila tudi prepričana, da ženske težkih naporov niso sposobne 
premagovati, poleg tega pa bi naj to škodilo njihovemu zdravju. Porast števila deklet 
in žensk v športu se je tako zgodil na začetku 20. stoletja, ko je nastala tudi delitev 
športnih aktivnosti na rekreacijske in tekmovalne (Doupona Topič, 2004). 
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2 PREDMET IN PROBLEM 
Predmet naloge je predstaviti trend razvoja rezultatov v tekih na srednje in dolge 
proge na olimpijskih igrah od leta 1992 do 2012. Osredotočili smo se na ženske, saj 
se tudi sama že vrsto let ukvarjam z atletiko in spremljam vsa večja tekmovanja. 
Izbrali smo si olimpijske igre, saj je to vrhunec štiriletnega obdobja, kjer želi 
tekmovalec prikazati vse svoje sposobnosti in doseči čim boljši rezultat. 
Veliko večino ljudi zanimajo predvsem rezultati, ki jih dosegajo posamezniki, mi pa 
smo se osredotočili tudi na njihove morfološke značilnosti. Ker so podatki prosto 
dostopni, smo jih pridobili na spletni strani Sports Reference, nekaj le-teh pa smo 
predstavili tudi v tabelah. S pomočjo statističnega programa smo izračunali tudi 
povezanost spremenljivk. 
V diplomskem delu nas je zanimal razvoj rezultatov in primerjava med posameznimi 
olimpijskimi igrami. Ali gre za linearno izboljšanje rezultatov v posameznih disciplinah 
ali ti rezultati stagnirajo. Primerjali smo tudi povprečne starosti, telesno višino, 
telesno težo in ITM med posameznimi disciplinami. S statistično povezanostjo smo 
predstavili zanimive ugotovitve, katere spremenljivke so statistično značilno 
povezane. Ugotavljali smo tudi v kateri disciplini je največ odstopov ter iz katerih 
držav prihajajo dobitnice medalj v posameznih disciplinah.  
Problem naloge je bilo veliko število vzorca, saj se iz leta v leto povečuje število 
maratonk. Tako smo v tabelah predstavili samo nekaj najboljših. Vzorec merjenk je 
bil zelo velik, ob upoštevanju dejstva, da so na vseh izbranih olimpijskih igrah 
atletinje tekmovale le v 4 istih disciplinah; 2 teka na srednje proge: 800 m in 1500 m 
ter 2 teka na dolge proge: 10000 m in maraton. Ostale discipline tekov na srednje in 
dolge proge se niso tekle na vseh olimpijskih igrah od leta 1992 do 2012. Poleg tega, 
pa smo pri zbiranju podatkov naleteli tudi na kasnejše diskvalifikacije, kar je 
pomenilo, da so tekmovalko po nastopu diskvalificirali zaradi uporabe dopinga. To se 
je zgodilo tudi po končani raziskavi, zato bi bili rezultati verjetno drugačni, če bi 
upoštevali tudi te diskvalifikacije. 
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2.1 ZGODOVINA ŽENSKIH TEKOV NA SREDNJE IN DOLGE PROGE 
V 19. stoletju je bil šport prioriteta moških. Ženske, običajno aristokratinje, so se 
udeleževale športnih aktivnosti bolj zaradi socialnih nagibov, in ne toliko zaradi 
tekmovanja. Ženski šport se je razvijal zelo počasi, ob tem pa ni imel nikakršne 
podpore javnosti, ravno nasprotno. Kasneje je šport postal dostopnejši tudi 
srednjemu in delavskemu razredu. Ženske so se začele množičneje ukvarjati s 
športom šele v prvih desetletjih 20. stoletja, kljub temu pa so bile razlike med 
moškim in ženskim športom precejšnje in so jih želele ženske seveda zmanjšati. En 
izmed prvih športov v katerem so jim pustili tekmovati je bil tenis (Doupona Topič, 
2004). Na antičnih olimpijskih igrah ženske niso smele tekmovati, moški pa so 
tekmovali v tekih na kratke (približno 200 in 400 m oziroma 1 do 2 stadija) in dolge 
proge (7 do 24 stadijev). Prve moderne olimpijske igre so bile leta 1896 v Grčiji. Od 
takrat so organizirane vsaka štiri leta, izjema so bila leta 1916, 1940 in 1944 zaradi 
vojne. Število disciplin se je iz leta v leto povečevalo, tako imamo sedaj v atletiki 24 
disciplin za moške in eno manj za ženske. Ženske nimajo hoje na 50 km, prav tako 
pa se njihove discipline razlikujejo še v tem, da imajo tek na 100 m z ovirami, 
namesto 110 m ter da tekmujejo v sedmeroboju in ne v deseteroboju, kot moški 
(Rosenbaum, 2014). 
V prvih desetletjih 20. stoletja je z medicinskega stališča veljalo, da tek na 800 m za 
ženske ni primeren. Tako so ženske na 800 m tekmovale le na enih olimpijskih igrah 
pred letom 1960. Ampak to žensk seveda ni ustavilo, da ne bi tekmovale na katerih 
drugih tekmovanjih. Ženski rekord v teku na 800 m tako sega v leto 1922. Prvi 
zabeležen rekord je znašal 2:30,4, ki ga je dosegla Francozinja Georgette Lenoir, a 
ga je 10 dni kasneje popravila Mary Lines iz Velike Britanije. Tekla je 2:26,6 na 880 
jardov oziroma 804,7 m. Lina Radke (rojena Batschauer) je bila prva zmagovalka 
teka na 800 m na olimpijskih igrah, kjer je v Amsterdamu leta 1928, tekla 2:16,8. 
Mednarodna atletska zveza (IAAF) je začela beležiti ženske rekorde leta 1936, 
vključno z 8 let starim rekordom Radke-jeve. Njen rekord je veljal do leta 1944, ko je 
Švedinja Anna Larsson tekla 2:15,9 v Stockholmu. Leta 1950 se je začela prevlada 
ruskih atletinj, saj so rekord obdržale več kot deset let. Zadnji je znašal 2:04,3, ki ga 
je postavila Lyudmila Shevtsova leta 1960 v olimpijskem finalu v Rimu. Nemka Falck 
Hildegard je postala prva ženska, ki je tekla pod dvema minutama, in sicer 1:58,5 
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leta 1971. Deset let kasneje je IAAF začela z beleženjem elektronsko merjenih 
rekordov in tako je prvi takšen rekord znašal 1:53,43, dosegla pa ga je Nadezhda 
Olizarenko na olimpijskih igrah v Moskvi, leta 1980. Tri leta kasneje je Jarmila 
Kratochvilova postavila rekord, ki velja še danes in znaša 1:53,28. Rekord sedaj 
velja že 34 let, najbolj pa se mu je v zadnjih letih približala Pamela Jelimo, ki je v 
Zurichu, leta 2008, tekla 1:54,01 (Rosenbaum, 2017). 
Tek na 1500 m je bil prvič na olimpijskih igrah leta 1972 v Münchnu. En izmed prvih 
zabeleženih rekordov je postavila Siina Simola iz Finske in sicer leta 1908, znašal pa 
je skromnih 5:45 min. Leta 1927 je Rusinja Anna Mushkina postavila mejnik na 
5:18,2. Prva ženska, ki je tekla pod petimi minutami (4:47,2) je bila Rusinja 
Yevdokiya Vasilyeva leta 1936. Prvi uradno priznan rekord s strani IAAF-a je bil 
4:17,3, ki ga je postavila Anne Rosemary Smith med tekom na eno miljo, leta 1967. 
Rekord se je hitro izboljševal in tako je leta 1976 Tatyana Kazankina prva tekla pod 
tremi minutami (3:56,0). Prvi elektronsko beležen rekord (3:52,47) je Kazankina 
postavila le en teden po olimpijskih igrah leta 1980 in je veljal kar 13 let, dokler ga ni 
izboljšala Yunxia Qu (3:50,46). Rekord na 1500 metrov velja za enega najdlje 
obstoječih rekordov, saj ga je šele leta 2015 popravila Genzebe Dibaba, ki je tekla 
3:50,07 (Rosenbaum, 2017). 
Leta 1993 je Kitajka Junxia Wang postavila svetovni rekord na 10000 m (29:31,78), 
ki je veljal vse do lanskega leta, ko ga je na olimpijskih igrah v Riu krepko popravila 
Almaz Ayana iz Etiopije (29:17,45). Prvi zabeležen rezultat je postavila Galina 
Zakharova, junija 1984, znašal pa je 31:15,00. Tudi rekord v maratonu se zdi 
nepremagljiv. Postavila ga je Paula Radcliffe, leta 2003 in znaša 2:15:25. Najbližji 
rezultat ima Mary Jepkosgei Keitany in je skoraj 2 minuti slabši. Najstarejši 
zabeležen rezultat pa ima Američanka Joan Samuelson, ki je aprila 1983 tekla 
2:22:43 (IAAF, 2017). Tek na 10000 m je bil prvič na olimpijskih igrah leta 1988, 
maraton pa že štiri leta prej. 
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2.2 TEKI NA SREDNJE PROGE IN FIZIOLOŠKI VIDIK 
Med teke na srednje proge spadajo teki od 800 do 2000 metrov. Značilno je, da 
atleti, ki tekmujejo v teh tekih štartajo z visokega štarta in da večino časa tekmovalci 
tečejo po prvi stezi (le na 800 metrov atleti prvih 100 metrov tečejo po svoji progi). 
Vsi teki potekajo na atletski stezi na stadionu. 
  
Na vrhunski ravni, tekma na 800 m zahteva 70 % anaerobne vzdržljivosti in do 30 % 
aerobne, medtem ko je za tekmo na 1500 m razmerje zahtevane vzdržljivosti 50/50. 
Trening zahteva pet osnovnih komponent: vzdržljivost, moč, gibljivost, hitrost in 
tehniko teka. Cilj treninga teka na srednje in dolge proge je povečanje anaerobnega 
praga, tako da se aerobno teče dlje časa in pri večji hitrosti. Potrebno je povečati tudi 
moč, tako mišično moč (sposobnost maksimalnega napora), kot tudi vzdržljivost v 
moči (sposobnost dolgotrajnega premagovanja napora). Gibljivost je pomembna iz 
tega vidika, da je za učinkovit tek potrebna pravilna tehnika teka, ki jo je mogoče 
izboljšati z različnimi tehničnimi vajami. Optimalna tehnika teka je odvisna od 
ravnovesja delovanja mišic. Pomembno je tudi dobro raztezanje. Raztezanje je 
sestavni del ogrevanja in vključuje zmerno aktivnost. Dolgoročni cilj raztezanja pa je 
izboljšati mišično prožnost, gibljivost udov in ravnotežje (Bowermann in Freeman, 
1998). 
Najpomembnejše načelo treninga za srednje proge je trenirati, vendar ne pretiravati, 
saj mora atlet uživati v treningu in ga zaključiti dobro razpoložen, ne izčrpan. Bolje je, 
da atlet manj trenira, kot pa da se pretrenira, saj lahko kasneje izgubi voljo do 
treninga in potrebno motiviranost za tekmovanja. Prav tako je na prvem mestu 
pomembna šola, ki od mnogih zahteva veliko dodatne energije. Noben atlet pa ne bi 
smel nastopiti na tekmovanju, če ni dobro pripravljen. Iz istega razloga je pomemben 
tudi odmor, ki razbremeni tekača med težkimi treningi. Tako tekač kot trener pa 
morata imeti izdelan načrt oz. program treningov, ki ju vodi k zadanim ciljem. 
Treningi za srednje in dolge proge so zelo zahtevni, zato je potrebno imeti dovolj 
energije in vztrajnosti. Prav tako pa morajo imeti tekači tudi voljo za vsakodnevne 
naporne treninge, ki se izvajajo v vsakem vremenu, leto za letom. Vztrajati morajo do 
meje svojih sposobnosti in za zmago proti nasprotnikom, za kar sta potrebna 
požrtvovalnost in trdo delo (Bowermann in Freeman, 1998). 
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2.2.1 Hitrostna vzdržljivost 
Za teke na 800 m, ki so najkrajša disciplina srednjih prog je značilna hitrostna 
vzdržljivost, ki pri premagovanju napora običajno traja do 2 minuti. Biološka podlaga 
te sposobnosti so anaerobni energijski procesi v mišici, katerih prevladujoče gorivo 
je glikogen (razgrajuje se do mlečne kisline - laktata). Zaradi submaksimalne hitrosti 
razgradnje kreatinfosfata na začetku in glikogena v preostalem delu napora to 
pomeni počasnejše kopičenje laktata v krvi. Vse skupaj mora biti natančno 
nadzorovano, da športnik doživi utrujenost zaradi acidoze ob koncu napora. 
Posledično je potrebno razumno pristopati in razmišljati o intezivnosti v posameznih 
delih tega napora, zato ima tekač vnaprej izbrane vmesne čase pri teku (na 400 in 
800 m), ki zagotavljajo primeren tekmovalni dosežek. Zanimivo je, da tekači na 
tekmovanjih dosegajo boljše rezultate kot na treningih, saj je tam prisotna tudi 
predštartna trema, kar pomeni večjo acidozo na tekmah. Vendar nikoli ne moremo 
dovolj natančno predvidevati kolikšna je predštartna trema, ki poveča motivacijo 
športnika in katera hitrost je najbolj optimalna (Ušaj, 1997). 
Omejitveni dejavniki hitrostne vzdržljivosti so kopičenje laktata in metabolična 
acidoza, ki ju povzroča velika aktivnost anaerobnih laktatnih procesov (vsebnost 
laktata v mirovanju je 2 mmol/l, pa takšnem naporu pa tudi do 23 mmol/l); 
zmanjšanje zalog kreatinfosfata, zaradi zelo intenzivnega napora na začetku, ki je 
posledica aktivnosti anaerobnih alaktatnih energijskih procesov; posledično ta dva 
omejitvena dejavnika povzročata utrujenost in porušeno koordinacijo. Znano je, da 
pri takšnih naporih športnik ne more dosegati najvišje hitrosti, temveč ta hitrost 
znaša 90 % le-te. Pri tekih daljših od 800 m ima pomembno vlogo tudi vzdržljivost 
(aerobni energijski procesi) in poleg vsega morajo športniki imeti tudi občutek za 
hitrost in razporediti moči tako, da bi se utrujenost zaradi povečane acidoze pojavila 
kar najpozneje in pri doseganju rezultatov ne bi imela vidnejše vloge, ko bi moral 
športnik posledično znižati hitrost teka v zaključku (Ušaj, 1997). 
Za nekatere teke na srednje proge so pomembni tudi aerobni energijski procesi, ki 
so opisani pod teki na dolge proge (dolgotrajna vzdržljivost). 
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2.2.2 Tehnika teka 
Pri vseh tekačih je potrebno popravljati tehniko teka, da je čim bolj ekonomična, 
vendar trenirani tekači to naredijo z manjšo porabo energije, saj je njihovo telo 
prilagojeno temu, da naloge opravlja bolj ekonomično. Tako lahko ostalo 
neporabljeno energijo porabijo za hitrejši tek, prav tako pa se bo potem izboljšal tudi 
rezultat teka. Za pravilno držo, ki je rezultat mišičnega tonusa, je potrebno imeti 
dobro razvite mišice trebuha, spodnjega dela hrbta in kolka, ki pomagajo pri 
ohranjanju pokončne drže. Za to je potrebno izvajati vaje z utežmi (Bowermann in 
Freeman, 1998). 
Za srednjeprogaša je značilen pokončen položaj trupa. Splošno sprejeto mnenje je, 
da bi moral biti trup tekmovalcev nagnjen naprej, vendar po nekaterih raziskavah to 
ne drži. Vrhunski srednjeprogaši tečejo tako, da imajo pokončen položaj trupa, 
podobno kot šprinterji po fazi pospeševanja. Seveda je položaj trupa odvisen od 
posameznega tekača in razvitosti njegovih stabilizacijskih mišic. Tako obstajajo 
individualne razlike v položaju trupa, ki pa je del tekačeve naravne tehnike teka. 
Tako se nekateri držijo bolj naprej, drugi nazaj, kar pa je njihov osebni stil teka. 
Obstaja malo tekačev, ki imajo tako dober položaj trupa, da ne potrbujejo dodatnih 
tehničnih sprememb (Bowermann in Freeman, 1998). 
Raziskava Bowermanna in Freemana (1998) je pokazala, da je položaj medenice 
ključnega pomena za nadzorovanje položaja med tekom. Medenico je treba 
preneseti v položaj pred telesom, kar pa pripomore k temu, da je hrbtenica v 
pravilnem položaju in ohranja pokončno držo. Prsa so točno nad kolki, hrbet pa 
raven in pravokoten na tla. Glava je v pokončnem položaju, roke pa se rahlo zibajo 
ob telesu do višine prsi. Drža tako omogoča lažji vstop zraka v pljuča. Prav tako na 
položaj telesa vpliva tudi delo z rokami, pri čemer je najboljši kot komolca med 60 in 
90°. Kot na tri načine prispeva k ekonomičnosti teka: izboljšuje cirkulacijo (ko so roke 
pod ravnino srca, opravlja srce lažje delo, prav tako pa centrifugalna sila omogoča 
vračanje krvi iz rok, če roke dlje časa držimo nizko), mehanično vpliva na daljši 
korak, če roke držimo nižje (posledično se zaradi daljšega koraka poveča 
proizvodnja energije, ki je potrebna za vzdrževanje tempa in dolžine koraka) in 
pripomore k ohranjanju ravnotežja (utrujen tekač preveč zamahuje z rokami, kar 
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lahko posledično pomeni tudi izgubo orientacije in padec). Hiter in lahek korak je 
najboj ekonomičen, ki pa ga je najlažje obdržati, če imamo pokončen položaj telesa. 
Delo nog mora potekati s čim manj napora. Koleno dvigujemo do srednje višine, brez 
naprezanja. Nogo in stopalo postavljamo točno pod telo, zamašno nogo pa ne 
iztegnemo popolnoma. Obstajajo trije načini postavljanja stopala na tla: peta-prsti, na 
celo stopalo in prsti-peta. Slednji način je najbolj pogost pri šprinterjih, pri daljših 
tekih pa ne pride v poštev, saj porabimo preveč energije. Največ tekačev uporablja 
način teka na celo stopalo. Pomembno je tudi, da tečemo s krajšimi, ne daljšimi 
koraki, saj je to bolj ekonomično. Elementi teka - dolžina koraka, tehnika teka in 
telesna drža oziroma položaj telesa - so izrednega pomena za ekonomičnost teka. 
Pri vsaki napaki, ki jo naredimo pri teku porabimo veliko energije, ki bi jo lahko 
uporabili za hitrejši tek. 
2.3 TEKI NA DOLGE PROGE IN FIZIOLOŠKI VIDIK 
Med teke na dolge proge spadajo teki od 3000 do 10000 metrov. Maraton pa 
štejemo med ultra dolge teke. Maraton se razlikuje od drugih tekov tudi po tem, da 
ga atleti ne tečejo na stadionu, ampak po cesti. 
Dlje časa kot tečemo, bolj pomembna je aerobna vzdržljivost. Današnji maratonci 
imajo tudi na 10 km vrhunski rezultat, ki je za moške pod 28 in za ženske pod 32 
minut. Poleg aerobne vzdržljivosti je potrebna tudi hitrost, saj s počasnimi, a zelo 
dolgimi teki na treningih ne pridemo do vrhunskih rezultatov. 
2.3.1 Dolgotrajna vzdržljivost 
Dolgotrajna vzdržljivost definira napore, ki trajajo od 3 minut do ene ure, kar pomeni, 
da spadajo v to kategorijo teki na srednje in dolge proge (od 1500 m do 10000 m). 
Energija za omenjene napore se sprošča le v aerobnih energijskih procesih, ki so 
edini zmožni dolgotrajne sprotne obnove. Za to je potreben kisik in ostala goriva 
(glikogen, glukoza, proste maščobne kisline in glicerol), ki določajo kapaciteto 
(trajanje) energijskih procesov in moč le-teh (kako hitro se bo porabljena energija 
sproti obnavljala). S tem določajo zgornjo mejo intezivnosti napora, ki je najbolj 
natančno definirana z največjo porabo kisika med naporom (VO2max). Podobno pa 
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je, kot pri hitrostni vzdržljivosti tudi tukaj pomembna razumska in čustvena psiha 
športnika. Potrebno je predvidevati kakšna naj bi bila največja intenzivnost in 
upoštevati različne čustvene situacije, ki prispevajo k nepravilnem predvidevanju 
napora (Ušaj, 1997). 
Znano je, da imajo vzdržljivejši športniki več počasnih mišičnih vlaken, kjer v njihovih 
mitohondrijih potekajo aerobni energijski procesi, prav tako so obdana z bogato 
mrežo kapilar, saj je potrebno mišičnim celicam zagotoviti dovolj kisika, ki se prenaša 
po krvi, hkrati pa je tudi srce teh športnikov bolj učinkovitejše. Pomemben dejavnik, 
ki določa, do katere stopnje intenzivnosti obremenitve bo premagovanje napora 
potekalo s pomočjo aerobnih energijskih procesov je poraba kisika, ki je pri treniranih 
vzdržljivostnih športnikih precej večja. Stopnja acidoze pri daljših tekih ni toliko 
izražena, jo pa skuša športnik z intenzivnim dihanjem zmanjšati. Tako prihaja do 
utrujenosti dihalnih mišic in tudi do splošne utrujenosti organizma. Značilno je, da pri 
takšnih naporih športnik porablja dve vrsti goriv: ogljikove hidrate in maščobe. 
Ogljikovi hidrati se porabljajo pri naporu, ki presega 70 % VO2max, v organizmu pa 
so prisotni kot glikogen v mišicah in jetrih ter kot glukoza v krvi (Ušaj, 1997). 
Zmanjšanje vzdržljivosti povzročajo tudi zunanji dejavniki. Okolje lahko močno vpliva 
na stopnjo vzdržljivosti in sicer z nadmorsko lego, temperaturo okolja in z 
onesnaženostjo zraka. Zaradi večje nadmorske višine se zmanjšuje količina kisika v 
krvi, kar pomeni, da se po krvi prenaša manj kisika do obremenjenih mišic, kar 
privede do zmanjšane največje porabe kisika. Temperatura okolja za tek je najbolj 
primerna nekje med -10 do +18°C. Povišana temperatura pomeni pregrevanje in 
dodaten napor za organizem, saj ga je potrebno ohlajati, medtem ko znižana 
temperatura povzroči ohlajanje predvsem na površini telesa. Pri velikem naporu ne 
gre za nevarnost podhlajevanja organizma, so pa bolj izpostavljeni deli telesa, kjer 
se lahko pojavijo ozebline (prsti, nos, ušesa). Tudi onesnaženost zraka posredno 
vpliva na zmanjšanje vzdržljivosti, saj lahko vsakodnevna vadba več let na odprtih 
terenih povzroča bolezenske spremembe, kot so številne bolezni pljuč (Ušaj, 1997). 
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Superdolgotrajna vzdržljivost je podobna dolgotrajni, vendar traja več kot eno uro. Je 
izključno aerobni napor, intenzivnost napora pa je manjša kot pri dolgotrajni 
vzdržljivosti (Ušaj, 1997).  
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3 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
Glede namena diplomskega dela so cilji naslednji: 
• Ugotoviti razvoj rezultatov žensk v tekih na srednje in dolge proge  (800m – 
maratonski tek) v letih od 1992 - 2012 na olimpijskih igrah. 
• Ugotoviti trend razvoja telesne teže, višine in ITM žensk v tekih na srednje in 
dolge proge v letih 1992 – 2012 na olimpijskih igrah. 
• Ugotoviti trend razvoja starosti tekmovalk v tekih na srednje in dolge v letih 
1992 – 2012 na olimpijskih igrah. 
• Ugotoviti število odstopov tekmovalk v posameznih disciplinah. 
• Analizirati rezultate zmagovalk v tekih na srednje in dolge proge na olimpijskih 
igrah od leta  1992 – 2012 glede na države iz katerih prihajajo.  
• Ugotoviti povezanost starosti, telesne višine, teže, ITM z rezultati tekov na 
srednje in dolge proge tekmovalk na olimpijskih igrah v letih 1992 - 2012. 
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4 HIPOTEZE 
Glede na cilje postavljene hipoteze: 
H1: Rezultati v posameznih disciplinah se skozi leta izboljšujejo. 
H2: Starost tekmovalk narašča z dolžino tekmovalne discipline. 
H3: Povprečna starost tekmovalk v posameznih disciplinah skozi leta pada. 
H4: Telesna teža in telesna višina nista statistično značilno povezani z rezultatom v 
posamezni disciplini. 
H5: Indeks telesne mase (ITM) pada z dolžino posamezne discipline. 
H6: Odstotek odstopov je največji pri maratonkah. 
H7: Ne obstaja povezanost starosti, telesne višine, teže, ITM z rezultati tekov na 
srednje in dolge proge tekmovalk na  olimpijskih igrah v letih 1992 - 2012. 
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5 METODE DELA 
5.1 VZOREC MERJENCEV 
V vzorec merjencev so bile vključene vse atletinje, ki so tekmovale v finalnih tekih na 
800 in 1500 m ter v tekih na 10000 m in v maratonu, kjer je le en tek na olimpijskih 
igrah, od leta 1992 do 2012. V tem obdobju je bilo šest olimpijskih iger. Ostalih 
disciplin srednjih in dolgih prog v nalogo nismo vključili, ker se niso pojavile na vseh 
olimpijskih igrah. V finalih teka na 800 m je vedno 8 tekmovalk, v finalih teka na 1500 
m 12 tekmovalk, medtem ko je na 10000 m in v maratonu število tekmovalk različno. 
Tako je bilo vseh tekmovalk na olimpijskih igrah 637, vendar nismo upoštevali tistih, 
ki so bile kasneje diskvalificirane (bodisi zaradi dopinga itd.) ali pa so odstopile, saj bi 
to lahko vplivalo na rezultate in zaključevanje hipotez. 
5.2 VZOREC SPREMENLJIVK IN NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 
Spremenljivke, ki smo jih uporabili pri diplomski nalogi smo pridobili na spletni strani 
Sports Reference (telesna višina, telesna teža, starost, rezultat), izračunali smo le 
eno (ITM). Vir podatkov je predstavljala spletna stran http://www.sports-
reference.com/olympics/summer/. Vse vrednosti so bile izmerjene v skladu s 
standardnimi postopki merjenja. 
5.3 METODE OBDELAVE PODATKOV 
Podatke smo obdelali s programsko opremo Microsoft Excel for Mac 2011 in IBM 
SPSS Statistics Version 20. Osnovna statistika (največja in najmanjša vrednost, 
srednja vrednost, standardni odklon ter koeficienta sploščenosti in asimetričnosti) je 
bila narejena na posameznih spremenljivkah (starost, telesna višina, telesna teža, 
ITM in rezultat) glede na posamezno disciplino. Trende smo prikazali s posameznimi 
grafi glede na povprečne vrednosti spremenljivk (razen rezultata) glede na vsake 
olimpijske igre. Za ugotavljanje povezanosti med posameznimi spremenljivkami smo 
izračunali Pearsonov korelacijski koeficient.  
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6 REZULTATI Z RAZPRAVO 
6.1 OSNOVNA STATISTIKA OLIMPIJSKIH TEKOV NA 800 METROV 
OD LETA 1992 DO 2012 
Pregled posameznih finalnih tekov na 800 m na olimpijskih igrah od leta 1992 do 
2012 s preučevanimi spremenljivkami, njihovimi povprečnimi vrednostmi in 
standardnimi odkloni.  
Preglednica 1: Finalni tek na 800 m na OI leta 1992 v Barceloni 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Ellen van Langen NED 26 172 57 19,27 1:55.54
2 Liliya Nurutdinova EUN 28 174 52 17,18 1:55.99
3 Ana Fidelia Quirot CUB 29 165 59 21,67 1:56.80
4 Inna Yevseieva EUN 27 180 63 19,44 1:57.20
5 Maria Mutola MOZ 19 165 63 23,14 1:57.49
6 Ella Kovacs ROU 27 170 55 19,03 1:57.95
7 Joetta Clark-Diggs USA 29 168 56 19,84 1:58.06
8 Lyubov Gurina EUN 34 166 57 20,69 1:58.13
POVPREČJE 27,38 170 57,75 20,03 1:57.21
ST. ODKLON 4,173 5,21 3,808 1,8014 1,059
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Preglednica 2: Finalni tek na 800 m na OI leta 1996 v Atlanti 
Preglednica 3: Finalni tek na 800 m na OI leta 2000 v Sydneyju 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Svetlana Masterkova RUS 28 168 50 17,72 1:57.73
2 Ana Fidelia Quirot CUB 33 165 59 21,67 1:58.11
3 Maria Mutola MOZ 23 165 63 23,14 1:58.71
4 Kelly Holmes GBR 26 163 55 20,70 1:58.81
5 Yelena Afanasyeva RUS 30 164 56 20,82 1:59.57
6 Patricia Djate-Taillard FRA 25 173 58 19,38 1:59.61
7 Natasha Dukhnova BLR 30 174 60 19,82 2:00.32
8 Toni Hodgkinson NZL 24 180 62 19,14 2:00.54
POVPREČJE 27,38 169 57,88 20,287 1:59.18
ST. ODKLON 3,462 6,047 4,190 1,6677 1,006
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Maria Mutola MOZ 27 165 63 23,14 1:56.15
2 Steffi Graf AUT 27 170 60 20,76 1:56.64
3 Kelly Holmes GBR 30 163 55 20,70 1.56.80
4 Brigita Langerholc SLO 24 171 58 19,84 1:58.51
5 Helena Fuchsová CZE 35 179 68 21,22 1:58.56
6 Zulia Calatayud CUB 20 169 59 20,66 1:58.66
7 Hazel Clark-Riley USA 22 178 55 17,36 1:58.75
8 Hasna Benhassi MAR 22 166 47 17,06 1:59.27
POVPREČJE 25,88 170,13 58,13 20,10 1:57.9
ST. ODKLON 4,941 5,817 6,198 1,9928 1,186
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Preglednica 4: Finalni tek na 800 m na OI leta 2004 v Atenah 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Kelly Holmes GBR 34 163 55 20,70 1:56.38
2 Hasna Benhassi MAR 26 166 47 17,06 1:56.43
3 Jolanda Čeplak SLO 27 168 54 19,13 1:56.43
4 Maria Mutola MOZ 31 165 63 23,14 1:56.51
5 Tatyana Andrianova RUS 24 176 56 18,08 1:56.88
6 Jearl Miles-Clark USA 37 170 60 20,76 1:57.27
7 Maria Cioncan ROU 27 172 57 19,27 1:59.62
8 Zulia Calatayud CUB 24 169 59 20,66 2:00.95
POVPREČJE 28,75 168,63 56,38 19,863 1:57.56
ST. ODKLON 4,773 4,138 4,779 1,8670 1,746
%  24
Preglednica 5: Finalni tek na 800 m na OI leta 2008 v Pekingu 
Preglednica 6: Finalni tek na 800 m na OI leta 2012 v Londonu 
Opomba: DQ - diskvalifikacija. 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Pamela Jelimo KEN 18 175 60 19,59 1:54.87
2 Janeth Jepkosgei KEN 24 167 47 16,85 1:56.07
3 Hasna Benhassi MAR 30 166 47 17,06 1:56.73
4 Svetlana Klyuka RUS 29 173 56 18,71 1:56.94
5 Maria Mutola MOZ 35 165 63 23,14 1:57.68
6 Kenia Sinclair JAM 28 167 54 19,36 1:58.24
7 Yuliya Krevsun UKR 27 170 58 20,07 1:58.73
8 Tatyana Andrianova RUS 28 176 56 18,08 2:02.63
POVPREČJE 27,38 169,88 55,13 19,125 1:57.74
ST. ODKLON 4,897 4,291 5,718 1,9761 2,325
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Mariya Savinova RUS 26 172 60 20,28 1:56.19
2 Caster Semenya RSA 21 178 73 23,04 1:57.23
3 Yekaterina Poistogova RUS 21 175 65 21,22 1:57.53
4 Pamela Jelimo KEN 22 175 60 19,59 1:57.59
5 Alysia Johnson-Montano USA 26 170 59 20,42 1:57.93
6 Francine Niyonsaba BDI 19 161 56 21,60 1:59.63
7 Janeth Jepkosgei KEN 28 167 47 16,85 2:00.19
DQ Yelena Arzhakova RUS 22 167 54 19,36
POVPREČJE 23,13 170,63 59,25 20,30 1:58.04
ST. ODKLON 3,137 5,528 7,667 1,7992 1,397
%  25
6.2 OSNOVNA STATISTIKA OLIMPIJSKIH TEKOV NA 1500 METROV 
OD LETA 1992 DO 2012 
Pregled posameznih finalnih tekov na 1500 m na olimpijskih igrah od leta 1992 do 
2012 s preučevanimi spremenljivkami, povprečnimi vrednostmi in standardnimi 
odkloni. 
Preglednica 7: Finalni tek na 1500 m na OI leta 1992 v Barceloni 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Hassiba Boulmerka ALG 24 158 49 19,63 3:55.30
2 Lyudmila Rogachova EUN 25 166 46 16,69 3:56.91
3 Qu Yunxia CHN 19 172 56 18,93 3:57.08
4 Tetiana Samolenko-Dorovskykh EUN 30 168 54 19,13 3:57.92
5 Liu Li CHN 21 167 55 19,72 4:00.20
6 Maite Zuniga ESP 27 167 55 19,72 4:00.59
7 Malgorzata Rydz POL 25 165 54 19,83 4:01.91
8 Yekaterina Podkopayeva EUN 40 169 57 19,96 4:02.03
9 Maria Mutola MOZ 19 165 63 23,14 4:02.60
10 PattiSue Plumer USA 30 162 50 19,05 4:03.42
11 Elena Fidatov ROU 32 168 52 18,42 4:06.44
POVPREČJE 26,55 166,09 53,73 19,46 4:00.40
ST. ODKLON 6,251 3,7 4,519 1,52 3,329
%  26
Preglednica 8: Finalni tek na 1500 m na OI leta 1996 v Atlanti 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Svetlana Masterkova RUS 28 168 50 17,72 4:00.83
2 Gabriela Szabo ROU 20 158 42 16,82 4:01.54
3 Theresia Kiesl AUT 32 172 60 20,28 4:03.02
4 Leah Pells CAN 31 170 55 19,03 4:03.56
5 Marg Crowley AUS 29 171 57 19,49 4:03.79
6 Carla Sacramento POR 24 173 58 19,38 4:03.91
7 Lyudmila Borisova RUS 30 172 57 19,27 4:05.90
8 Malgorzata Rydz POL 29 165 54 19,83 4:05.92
9 Gwen Griffiths RSA 28 174 50 16,51 4:06.33
10 Regina Jacobs USA 32 168 51 18,07 4:07.21
11 Kelly Holmes GBR 26 163 55 20,70 4:07.46
12 Anna Brzezinska POL 25 171 57 19,49 4:08.27
POVPREČJE 27,83 168,75 53,83 18,883 4:04.81
ST. ODKLON 3,563 4,693 4,914 1,3279 2,386
%  27
Preglednica 9: Finalni tek na 1500 m na OI leta 2000 v Sydneyju 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Nouria Mérah-Benida ALG 29 162 54 20,58 4:05.10
2 Violeta Beclea-Szekely ROU 35 169 52 18,21 4:05.15
3 Gabriela Szabo ROU 24 158 42 16,82 4:05.27
4 Kutre Dulecha ETH 22 162 50 19,05 4:05.33
5 Lidia Chojecka POL 23 163 47 17,69 4:06.42
6 Anna Jakubczak POL 27 168 53 18,78 4:06.49
7 Kelly Holmes GBR 30 163 55 20,70 4:08.02
8 Marla Runyan USA 31 170 60 20,76 4:08.30
9 Sabine Fischer SUI 27 175 58 18,94 4:08.84
10 Carla Sacramento POR 28 173 58 19,38 4:11.15
11 Hayley Tullett GBR 27 165 55 20,20 4:22.29
12 Suzy Favor-Hamilton USA 32 160 50 19,53 4:23.05
POVPREČJE 27,92 165,67 52,83 19,225 4:09,62
ST. ODKLON 3,801 5,297 5,078 1,2491 6,367
%  28
Preglednica 10: Finalni tek na 1500 m na OI leta 2004 v Atenah 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Kelly Holmes GBR 34 163 55 20,70 3:57.90
2 Tatyana Tomashova RUS 29 164 50 18,59 3:58.12
3 Maria Cioncan ROU 27 172 57 19,27 3:58.39
4 Nataliya Yevdokimova RUS 26 178 63 19,88 3:59.05
5 Daniela Yordanova BUL 28 168 50 17,72 3:59.10
6 Lidia Chojecka POL 27 163 47 17,69 3:59.27
7 Anna Jakubczak POL 31 168 53 18,78 4:00.15
8 Elvan Abeylegesse TUR 21 159 40 15,82 4:00.67
9 Carmen Douma-Hussar CAN 27 172 57 19,27 4:02.31
10 Natalia Rodríguez ESP 25 164 49 18,22 4:03.01
11 Olga Yegorova RUS 32 160 47 18,36 4:05.65
12 Hasna Benhassi MAR 26 166 47 17,06 4:12.90
POVPREČJE 27,75 166,42 51,25 18,458 4:01.38
ST. ODKLON 3,441 5,501 6,107 1,3069 4,298
%  29
Preglednica 11: Finalni tek na 1500 m na OI leta 2008 v Pekingu 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Nancy Langat KEN 26 153 49 20,93 4:00.23
2 Iryna Lischchynska UKR 32 160 56 21,88 4:01.63
3 Nataliya Tobias UKR 27 160 48 18,75 4:01.78
4 Lisa Dobriskey GBR 24 171 56 19,15 4:02.10
5 Maryam Jamal BRN 23 170 61 21,11 4:02.71
6 Natalia Rodriguez ESP 29 164 49 18,22 4:03.19
7 Shannon Rowbury USA 23 165 52 19,10 4:03.58
8 Iris Fuentes-Pila ESP 27 164 56 20,82 4:04.86
9 Hanna Mischenko UKR 24 166 51 18,51 4:05.13
10 Siham Hilali MAR 22 161 58 22,38 4:05.57
11 Anna Alminova RUS 23 165 50 18,37 4:06.99
12 Btissam Lakhouad MAR 27 172 55 18,59 4:07.25
POVPREČJE 25,58 164,25 53,42 19,817 4:03.75
ST. ODKLON 2,968 5,362 4,144 1,5008 2,218
%  30
Preglednica 12: Finalni tek na 1500 m na OI leta 2012 v Londonu 
Opomba: DQ - diskvalifikacija. 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Asli Cakir TUR 26 168 50 17,72 4:10.23
2 Gamze Bulut TUR 19 166 48 17,42 4:10.40
3 Maryam Jamal BRN 27 170 61 21,11 4:10.74
4 Tatyana Tomashova RUS 37 164 50 18,59 4:10.90
5 Abeba Aregawi ETH 22 170 52 17,99 4:11.03
6 Shannon Rowbury USA 27 165 52 19,10 4:11.26
7 Lucia Klocova SVK 28 176 53 17,11 4:12.64
8 Lisa Dobriskey GBR 28 171 56 19,15 4:13.02
9 Laura Weightman GBR 21 172 56 18,93 4:15.60
10 Hellen Obiri KEN 22 163 45 16,94 4:16.57
DQ Nataliya Koreyvo BLR 26 175 58 18,94
DQ Yekaterina Kostetskaya RUS 25 167 52 18,65
POVPREČJE 25,67 168,92 52,75 18,458 4:12.24
ST. ODKLON 4,638 4,166 4,434 1,1501 2,229
%  31
6.3 OSNOVNA STATISTIKA OLIMPIJSKIH TEKOV NA 10000 
METROV OD LETA 1992 DO 2012 
Pregled posameznih finalnih tekov na 10000 m na olimpijskih igrah od leta 1992 do 
2012 s preučevanimi spremenljivkami, povprečnimi vrednostmi in standardnimi 
odkloni. 
Preglednica 13: Finalni tek na 10000 m na OI leta 1992 v Barceloni 
Opomba: povprečja in standardni odkloni so izračunani za vseh 18 tekmovalk, ki so 
nastopile. Zaradi prevelikega števila tekmovalk smo v preglednici prikazali le prvih deset. 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Derartu Tulu ETH 20 160 45 17,58 31:06.02
2 Elana Meyer RSA 25 158 55 22,03 31:11.75
3 Lynn Jennings USA 32 165 50 18,37 31:19.89
4 Zhong Huandi CHN 25 155 42 17,48 31:21.08
5 Liz McColgan GBR 28 170 45 15,57 31:26.11
6 Wang Xiuting CHN 27 165 48 17,63 31:28.06
7 Uta Pippig GER 26 168 50 17,72 31:36.45
8 Judi St. Hilaire USA 32 172 52 17,58 31:38.04
9 Hellen Kimaiyo KEN 23 163 50 18,82 31.38.91
10 Jill Hunter GBR 25 170 51 17,65 31:46.49
POVPREČJE 25,56 163,22 48,28 18,13 31:54.42
ST. ODKLON 3,485 5,976 4,322 1,4664 43,487
%  32
Preglednica 14: Finalni tek na 10000 m na OI leta 1996 v Atlanti 
Opomba: povprečja in standardni odkloni so izračunani za vseh 19 tekmovalk, ki so 
nastopile. Zaradi prevelikega števila tekmovalk smo v preglednici prikazali le prvih deset. 
Preglednica 15: Finalni tek na 10000 m na OI leta 2000 v Sydneyju 
Opomba: povprečja in standardni odkloni so izračunani za vseh 20 tekmovalk, ki so 
nastopile. Zaradi prevelikega števila tekmovalk smo v preglednici prikazali le prvih deset. 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Fernanda Ribeiro POR 27 161 48 18,52 31:01.63
2 Wang Junxia CHN 33 162 50 19,05 31:02.58
3 Gete Wami ETH 21 152 42 18,18 31:06.65
4 Derartu Tulu ETH 24 160 45 17,58 31:10.46
5 Masako Chiba JPN 20 156 39 16,03 31:20.62
6 Tegla Loroupe KEN 25 156 40 16,44 31:23.22
7 Yuko Kawakami JPN 20 152 45 19,48 31:23.23
8 Iulia Negura ROU 29 166 58 21,05 31:26.46
9 Julia Vaquero ESP 25 161 50 19,29 31:27.07
10 Sally Barsosio KEN 18 165 46 16,90 31:53.38
POVPREČJE 25,26 161,37 47,47 18,189 31:55.45
ST. ODKLON 5,141 5,861 5,389 1,3948 43,37
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Derartu Tulu ETH 28 160 45 17,58 30:17.49
2 Gete Wami ETH 25 152 42 18,18 30:22.48
3 Fernanda Ribeiro POR 31 161 48 18,52 30:22.88
4 Paula Radcliffe GBR 26 173 54 18,04 30:26.97
5 Tegla Loroupe KEN 29 156 40 16,44 30:37.26
6 Sonia O'Sullivan IRL 30 175 55 17,96 30:53.37
7 Li Ji CHN 20 155 45 18,73 31:06.94
8 Elana Meyer RSA 33 158 55 22,03 31:14.70
9 Lidiya Grigoryeva RUS 26 163 49 18,44 31:21.27
10 Yuko Kawakami JPN 25 152 45 19,48 31:27.44
POVPREČJE 26,30 161,55 47,15 18,045 31:22.32
ST. ODKLON 4,473 7,345 4,771 1,2407 40,360
%  33
Preglednica 16: Finalni tek na 10000 m na OI leta 2004 v Atenah 
Opomba: povprečja in standardni odkloni so izračunani za vseh 31 tekmovalk, ki so 
nastopile. Od tega so štiri odstopile. Zaradi prevelikega števila tekmovalk smo v preglednici 
prikazali le prvih deset. 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Xing Huina CHN 20 168 48 17,01 30:24.36
2 Ejegayehu Dibaba ETH 22 162 47 17,91 30:24.98
3 Derartu Tulu ETH 32 160 45 17,58 30:26.42
4 Werknesh Kidane ETH 22 158 41 16,42 30:28.30
5 Lornah Kiplagat NED 30 167 49 17,57 30:31.92
6 Sun Yingjie CHN 25 164 50 18,59 30:54.37
7 Jeļena Čelnova-Prokopčuka LAT 27 168 51 18,07 31:04.10
8 Lidiya Grigoryeva RUS 30 163 49 18,44 31:04.62
9 Lucy Kabuu KEN 20 154 41 17,29 31:05.90
10 Helena Javornik SLO 38 162 53 20,20 31:06.63
POVPREČJE 27,29 163,87 49,39 18,355 31:48.09
ST. ODKLON 4,584 5,321 5,277 1,3438 1:01,914
%  34
Preglednica 17: Finalni tek na 10000 m na OI leta 2008 v Pekingu 
Opomba: povprečja in standardni odkloni so izračunani za vseh 31 tekmovalk, ki so 
nastopile. Od tega sta dve odstopili. Zaradi prevelikega števila tekmovalk smo v 
preglednici prikazali le prvih deset. 
Preglednica 18: Finalni tek na 10000 m na OI leta 2012 v Londonu 
Opomba: povprečja in standardni odkloni so izračunani za vseh 22 tekmovalk, ki so 
nastopile. Od tega je ena odstopila, ena pa je bila kasneje diskvalificirana. Zaradi 
prevelikega števila tekmovalk smo v preglednici prikazali le prvih deset. 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Tirunesh Dibaba ETH 22 165 48 17,63 29:54.66
2 Elvan Abeylegesse TUR 25 159 40 15,82 29:56.34
3 Shalane Flanagan USA 27 165 48 17,63 30:22.22
4 Linet Masai KEN 18 162 45 17,15 30:26.50
5 Mariya Konovalova RUS 33 179 58 18,10 30:35.84
6 Inga Abitova RUS 26 164 58 21,56 30:37.33
7 Lucy Kabuu KEN 24 154 41 17,29 30:39.96
8 Lornah Kiplagat NED 34 167 49 17,57 30:40.27
9 Kim Smith NZL 26 166 49 17,78 30:51.00
10 Kara Goucher USA 30 170 56 19,38 30:55.16
POVPREČJE 26,81 162,84 48,81 18,377 31:31.18
ST. ODKLON 4,4 6,067 5,468 1,5939 57,404
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Tirunesh Dibaba ETH 26 165 48 17,63 30:20.75
2 Sally Kipyego KEN 26 157 40 16,23 30:26.37
3 Vivian Cheruiyot KEN 28 160 39 15,23 30:30.44
4 Werknesh Kidane ETH 30 158 41 16,42 30:39.38
5 Beleynesh Oljira ETH 22 165 49 18,00 30:45.56
6 Shitaye Eshete BRN 22 162 43 16,38 30:47.25
7 Jo Pavey GBR 38 163 50 18,82 30:53.20
8 Julia Bleasdale GBR 30 167 46 16,49 30:55.63
9 Hitomi Niiya JPN 24 165 44 16,16 30:59.19
10 Kayoko Fukushi JPN 30 161 45 17,36 31:10.35
POVPREČJE 27,45 162,5 46,18 17,473 31:13,13
ST. ODKLON 4,032 5,28 4,205 1,2318 36,188
%  35
6.4 OSNOVNA STATISTIKA OLIMPIJSKIH TEKOV V MARATONU OD 
LETA 1992 DO 2012 
Pregled posameznih finalnih tekov v maratonu na olimpijskih igrah od leta 1992 do 
2012 s preučevanimi spremenljivkami, povprečnimi vrednostmi in standardnimi 
odkloni. 
Preglednica 19: Maratonski tek na OI leta 1992 v Barceloni 
Opomba: povprečja in standardni odkloni so izračunani za vseh 37 tekmovalk, ki so 
nastopile. Zaradi prevelikega števila tekmovalk smo v preglednici prikazali le prvih deset. 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Valentina Yegorova EUN 28 155 50  20,81   02:32:41
2 Yuko Arimori JPN 25 166 47  17,06   02:32:49
3 Lorraine Moller NZL 37 175 55  17,96   02:33:59
4 Sachiko Yamashita JPN 27 156 40  16,44   02:36:26
5 Katrin Dorre-Heinig GER 30 170 57  19,72   02:36:48
6 Mun Gyong-Ae PRK 23 154 47  19,82   02:37:03
7 Manuela Machado POR 28 158 45  18,03   02:38:22
8 Ramilya Burangulova EUN 31 154 50  21,08   02:38:46
9 Colleen de Reuck RSA 28 164 47  17,47   02:39:03
10 Cathy O'Brien USA 25 157 44  17,85   02:39:42
POVPREČJE 29,86 162,27 48,41  18,37   02:49:19
ST. ODKLON 4,565 6,38 4,734 1,2109 12:56
%  36
Preglednica 20: Maratonski tek na OI leta 1996 v Atlanti 
Opomba: povprečja in standardni odkloni so izračunani za vseh 86 tekmovalk, ki so 
nastopile. Od tega jih je 21 odstopilo. Zaradi prevelikega števila tekmovalk smo v preglednici 
prikazali le prvih deset. 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Fatuma Roba ETH 22 160 49 19,14 02:26:05
2 Valentina Yegorova RUS 32 155 50 20,81 02:28:05
3 Yuko Arimori JPN 29 166 47 17,06 02:28:39
4 Katrin Dorre-Heinig GER 34 170 57 19,72 02:28:45
5 Rocio Rios ESP 27 156 46 18,90 02:30:50
6 Lidia Simon ROU 22 160 43 16,80 02:31:04
7 Manuela Machado POR 32 158 45 18,03 02:31:11
8 Sonja Krolik-Oberem GER 23 171 50 17,10 02:31:16
9 Ren Xiujuan CHN 21 160 56 21,88 02:31:21
10 Anne Marie Lauck USA 27 168 48 17,01 02:31:30
POVPREČJE 28,9 162,02 49,02 18,673 2:41:41,83
ST. ODKLON 4,504 6,375 4,740 1,4764 12:54,291
%  37
Preglednica 21: Maratonski tek na OI leta 2000 v Sydneyju 
Opomba: povprečja in standardni odkloni so izračunani za vseh 53 tekmovalk, ki so 
nastopile. Od tega jih je osem odstopilo. Zaradi prevelikega števila tekmovalk smo v 
preglednici prikazali le prvih deset. 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Naoko Takahashi JPN 28 161 52 20,06 02:23:14
2 Lidia Şimon ROU 27 160 43 16,80 02:23:22
3 Joyce Chepchumba KEN 29 160 52 20,31 02:24:45
4 Esther Wanjiru KEN 23 162 48 18,29 02:26:17
5 Madina Biktagirova RUS 35 158 46 18,43 02:26:33
6 Elfenesh Alemu ETH 25 165 51 18,73 02:26:54
7 Eri Yamaguchi JPN 27 164 47 17,47 02:27:03
8 Ham Bong-Sil PRK 26 155 42 17,48 02:27:07
9 Fatuma Roba ETH 26 160 49 19,14 02:27:38
10 Ren Xiujuan CHN 25 160 56 21,88 02:27:55
POVPREČJE 31,11 161,68 48,51 18,557 2:37:10,31
ST. ODKLON 5,301 6,710 4,882 1,4616 14:03,753
%  38
Preglednica 22: Maratonski tek na OI leta 2004 v Atenah 
Opomba: povprečja in standardni odkloni so izračunani za vseh 82 tekmovalk, ki so 
nastopile. Od tega jih je 16 odstopilo. Zaradi prevelikega števila tekmovalk smo v preglednici 
prikazali le prvih deset. 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Mizuki Noguchi JPN 26 150 40 17,78 02:26:20
2 Catherine Ndereba KEN 32 160 45 17,58 02:26:32
3 Deena Drossin-Kastor USA 31 163 47 17,69 02:27:20
4 Elfenesh Alemu ETH 29 165 51 18,73 02:28:15
5 Reiko Tosa JPN 28 167 46 16,49 02:28:44
6 Olivera Jevtić SCG 27 172 50 16,90 02:31:15
7 Naoko Sakamoto JPN 23 161 44 16,97 02:31:43
8 Lyudmila Petrova RUS 35 160 43 16,80 02:31:56
9 Svetlana Zakharova RUS 33 160 46 17,97 02:32:04
10 Bruna Genovese ITA 27 161 50 19,29 02:32:50
POVPREČJE 29,48 161,91 48,34 18,437 2:45:29,05
ST. ODKLON 4,5 6,05 4,598 1,4512 13:47,147
%  39
Preglednica 23: Maratonski tek na OI leta 2008 v Pekingu 
Opomba: povprečja in standardni odkloni so izračunani za vseh 81 tekmovalk, ki so 
nastopile. Od tega jih je 12 odstopilo. Zaradi prevelikega števila tekmovalk smo v 
preglednici prikazali le prvih deset. 
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Constantina Diţă-Tomescu ROU 38 160 48 18,75 02:26:44
2 Catherine Ndereba KEN 36 160 45 17,58 02:27:06
3 Zhou Chunxiu CHN 29 162 45 17,15 02:27:07
4 Zhu Xiaolin CHN 24 168 50 17,72 02:27:16
5 Martha Komu KEN 25 165 52 19,10 02:27:23
6 Mara Yamauchi GBR 34 162 51 19,43 02:27:29
7 Irina Timofeyeva RUS 38 164 48 17,85 02:27:31
8 Lidia Şimon ROU 34 160 43 16,80 02:27:51
9 Souad Aït Salem ALG 29 167 51 18,29 02:28:29
10 Salina Kosgei KEN 31 162 58 22,10 02:29:28
POVPREČJE 30,63 163,27 49,04 18,398156 2:36:09,14
ST. ODKLON 4,551 5,339 4,493 1,5047918 6:56,482
%  40
Preglednica 24: Maratonski tek na OI leta 2012 v Londonu 
Opomba: povprečja in standardni odkloni so izračunani za vseh 118 tekmovalk, ki so 
nastopile. Od tega jih je deset odstopilo, dve pa sta bili kasneje diskvalificirani. Zaradi 
velikega števila tekmovalk smo v preglednici prikazali le prvih deset.  
mesto atletinja država starost višina teža ITM rezultat
1 Tiki Gelana ETH 24 165 48 17,63 02:23:07
2 Priscah Jeptoo KEN 28 165 49 18,00 02:23:12
3 Tatyana Petrova-Arkhipova RUS 29 154 46 19,40 02:23:29
4 Mary Keitany KEN 30 155 42 17,48 02:23:56
5 Tetiana Hamera-Shmyrko UKR 29 165 52 19,10 02:24:32
6 Zhu Xiaolin CHN 28 168 50 17,72 02:24:48
7 Jéssica Augusto POR 30 160 50 19,53 02:25:11
8 Valeria Straneo ITA 36 165 50 18,37 02:25:27
9 Albina Ivanova RUS 35 153 42 17,94 02:25:38
10 Shalane Flanagan USA 31 165 48 17,63 02:25:51
POVPREČJE 30,2 163,52 50,12 18,729 2:36:08,55
ST. ODKLON 4,412 5,831 4,781 1,3919 9:39,715
%  41
6.5 PRIMERJAVA TRENDOV RAZVOJA OLIMPIJSKEGA TEKA NA 
800 METROV, 1500 METROV, 10000 METROV IN V MARATONU V 
OBDOBJU 1992-2012 
Primerjava osnovne statistike spremenljivk starosti, višine, teže, indeksa telesne 
mase in končnega rezultata. 
Preglednica 25: Osnovne statistične značilnosti spremenljivk tekmovalk na 800 m v 
obdobju 1992-2012 
Legenda: število atletinj (N), minimalni (minimum) in maksimalni (maximum) rezultat, 
povprečna vrednost (mean), standardni odklon (std. deviation), koeficient asimetričnosti 
(skewness) in koeficient sploščenosti (kurtosis). 
Preglednica 26: Osnovne statistične značilnosti spremenljivk tekmovalk na 1500 m v 
obdobju 1992-2012 
Legenda: število atletinj (N), minimalni (minimum) in maksimalni (maximum) rezultat, 
povprečna vrednost (mean), standardni odklon (std. deviation), koeficient asimetričnosti 
(skewness) in koeficient sploščenosti (kurtosis). 
starost višina teža ITM rezultat
N (valid) 48 48 48 48 47
N (missing) 0 0 0 0 1
Mean 26,65 169,71 57,42 19,946042 1:57,93
Std. Deviation 4,436 4,985 5,414 1,8147876 1,569
Skewness 0,222 0,457 0,034 0,062 0,644
Kurtosis -0,181 -0,729 0,871 -0,539 0,521
Minimum 18 161 47 16,85 1:57,87
Maximum 37 180 73 23,14 2:02,63
starost višina teža ITM rezultat
N (valid) 71 71 71 71 69
N (missing) 0 0 0 0 2
Mean 26,89 166,69 52,96 19,045906 4:05,24
Std. Deviation 4,183 4,967 4,815 1,3902734 5,566
Skewness 0,421 -0,147 -0,293 0,309 0,933
Kurtosis 0,598 -0,200 0,068 0,515 1,359
Minimum 19 153 40 15,8222 3:55,30
Maximum 40 178 63 23,1405 4:23,05
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Preglednica 27: Osnovne statistične značilnosti spremenljivk tekmovalk na 10000 m 
v obdobju 1992-2012 
Legenda: število atletinj (N), minimalni (minimum) in maksimalni (maximum) rezultat, 
povprečna vrednost (mean), standardni odklon (std. deviation), koeficient asimetričnosti 
(skewness) in koeficient sploščenosti (kurtosis). 
Preglednica 28: Osnovne statistične značilnosti spremenljivk tekmovalk v maratonu v 
obdobju 1992-2012 
Legenda: število atletinj (N), minimalni (minimum) in maksimalni (maximum) rezultat, 
povprečna vrednost (mean), standardni odklon (std. deviation), koeficient asimetričnosti 
(skewness) in koeficient sploščenosti (kurtosis). 
Iz preglednic 25 in 26, kjer so opisane osnovne statistike tekmovalk na 800 m in 
1500 m ter preglednic 27 in 28, kjer so opisane osnovne statistike tekmovalk na 
10000 m in v maratonu, vidimo, da se starost tekmovalk giblje med 17 in 43 let. 
Bistvenih razlik med posameznimi disciplinami med najnižjo in najvišjo starostjo 
praktično ni. Če podrobno pogledamo pa nam povprečna vrednost starosti pove, da 
je le-ta pri krajših tekih bistveno nižja kot v maratonu. Tako je povprečna vrednost 
starosti pri tekmovalkah na 800 m, 1500 m in 10000 m med 26,57 in 26,89 let, 
starost višina teža ITM rezultat
N (valid) 141 141 141 141 133
N (missing) 0 0 0 0 8
Mean 26,57 162,68 48,04 18,131721 31:37,18
Std. Deviation 4,394 5,915 5,035 1,4059634 51,177
Skewness 0,27 0,107 0,578 1,252 0,467
Kurtosis -0,085 -0,524 0,79 2,435 0,092
Minimum 17 152 39 15,2344 29:54,66
Maximum 38 179 67 23,3355 34:05,56
starost višina teža ITM rezultat
N (valid) 457 457 457 457 388
N (missing) 0 0 0 0 69
Mean 29,98 162,59 49,08 18,558966 02:40:02,42
Std. Deviation 4,622 6,058 4,721 1,4345972 12:21,863
Skewness 0,115 -0,009 0,462 1,061 1,846
Kurtosis -0,375 -0,140 0,838 2,88 4,886
Minimum 19 147 35 15,5709 02:23:06,99
Maximum 43 183 67 26,2222 03:48:42,00
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medtem ko je pri maratonkah kar 29,98 let.  Povprečna višina tekmovalk je najvišja 
pri atletinjah na 800 m (169,71 cm) in se z dolžino proge manjša. Tako so maratonke 
v povprečju kar za 7 cm nižje. Prav tako je največji razpon ravno v maratonu, kjer 
najnižja tekmovalka meri 147 cm, najvišja pa 183 cm. Po pričakovanju je telesna 
teža nižja pri tekmovalkah na dolge proge. Povprečna vrednost teže tekmovalk na 
10000 m je 48,04 kg, medtem ko je povprečna vrednost teže tekmovalk na 800 m 
dobrih 9 kg več. Posledično je ITM prav tako nižji pri tekmovalkah na dolge proge. 
Rashiti (2011) je podobno ugotovil v svoji raziskavi, ki jo je opravil med 100 
ženskami na desetih maratonih po svetu. Ugotovil je, da je njihova povprečna starost 
31 let (najstarejša je štela 38 let, najmlajša pa 22), njihova povprečna telesna teža je 
49,94 kg (najtežja tekmovalka je imela 56 kg) in da je njihova povprečna višina 
163,98 cm (najmanjša tekmovalka je bila visoka 153 cm). 
Starost ima večji vpliv na rezultate na daljših razdaljah, predvsem v maratonu, saj 
ravno tam najdemo starejše tekmovalke. Zanimivo je tudi to, da se tekmovalke, ki so 
nekoč tekmovale na srednje proge, kasneje odločajo za daljše proge. Connick, 
Beckman in Tweedy (2015) so v raziskavi ugotovili, da je največ tekmovalk starih od 
30 do 34 let preteklo maratona v Chicagu in New Yorku, čeprav so imele tekmovalke 
stare od 25 do 29 let najboljše rezultate med vsemi. 
Za olimpijske igre leta 2004 se je v Ameriki za maraton kvalificiralo 151 žensk, ki so 
odtekle maraton hitreje kot 2:48:00. V raziskavi, ki jo je opravil Karp (2008), so vsem 
razdelili anketne vprašalnike o fizičnih lastnostih, zgodovini treningov, finančni 
podpori, osebnih rekordih na krajše razdalje in načinu treninga. V raziskavo je bilo 
kasneje vključenih 56 žensk, ki so jih razdelili na tiste na vrhunski ravni in tiste na 
nacionalni ravni. Karp je ugotovil, da ni statističnih razlik v starosti, telesni višini, 
telesni teži in indeksu telesne mase med skupinama, se pa je razlika pokazala pri 
osebnih rekordih na krajše razdalje, kjer so imele tiste tekmovalke na vrhunski ravni 
bistveno boljše rezultate, kar seveda logično razlikuje dobre tekače od povprečnih, ki 
jih najdemo tudi na olimpijskih igrah. 
Pate in O'Neill (2007) sta ugotavljala razliko med vrhunskimi srednje in dolgo 
progaškimi atletinjami in dobrimi tekačicami. Ugotovila sta, da imajo vrhunske 
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atletinje nižji odstotek maščobe in manjšo telesno težo, vendar razlike niso 
statistično pomembne. Vrhunske atletinje imajo statistično pomembno višji najvišji 
privzem kisika (VO2max) v primerjavi z dobrimi tekačicami. Prav tako pa ni 
statistično pomembne razlike med tema dvema skupinama v minutni ventilaciji, srčni 
frekvenci in krvnem laktatu. Je pa značilno, da imajo vrhunske atletinje bolj 
ekonomičen način teka. Zanimivo je edino to, da imajo vrhunske atletinje na srednje 
proge višji maksimalni srčni utrip kot atletinje na dolge proge. 
6.5.1 Trend razvoja rezultatov na 800 metrov 
Iz slike 1 lahko vidimo, da so se končni časi finalnih tekov na olimpijskih igrah na 800 
m precej spreminjali. Razlika med najboljšim in najslabšim časom je manj kot tri 
sekunde. Najboljši čas, ki je pomenil osvojitev prvega mesta na olimpijskih igrah je 
bil 1:54,87 in je bil dosežen leta 2008. Če primerjamo to s svetovnim rekordom, ki 
znaša v tej discpilini 1:53,28 in ga je davnega leta 1983 postavila Jarmila 
Kratochvílová je trend razvoja rezultatov na 800 m precej nazadoval, sploh zato, ker 
vidimo da svetovnega rekorda ženske v tej disciplini niso popravile že 34 let. Kot 
primerjavo lahko omenimo tudi, da je bil čas za osvojitev prvega mesta na lanskih 
olimpijskih igrah v Riu 1:55,28 (IAAF, 2016).  
Slika 1: Zmagovalni časi žensk na 800 metrov v letih 1992-2012. 
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6.5.2 Trend razvoja rezultatov na 1500 metrov 
Iz slike 2 je razvidno, da je bil najboljši čas za dosego prvega mesta dosežen leta 
1992 in da je razlika med tem in najslabšim časom kar 17 sekund. Čemu je to tako, 
žal ne moremo vedeti, lahko pa domnevamo da je veliko odvisno tudi od taktiziranja 
med samimi tekačicami. Nekatere se odločijo za solo tek, spet druge čakajo na 
končni šprint. Če primerjamo rezultate s svetovnim rekordom, ki ga je lani postavila 
Genzebe Dibaba vidimo, da je njen rezultat 3:50,07 precej boljši (IAAF, 2016). 
Podobno tudi lani na olimpijskih igrah rezultat ni bil pretirano vrhunski. Rezultat 
4:08,92 bi zadoščal za zmago na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu, vendar na 
preteklih olimpijskih igrah ne bi zadoščal niti za uvrstitev med prve tri. 
Slika 2: Zmagovalni časi žensk na 1500 metrov v letih 1992-2012. 
6.5.3 Trend razvoja rezultatov na 10000 metrov 
Slika 3 predstavlja razvoj najboljšega rezultata finalnih tekov na 10000 metrov. Iz 
slike lahko ugotovimo, da se je najboljši rezultat izboljševal skozi leta, vendar na 
koncu malo stagnira. Razlika med najboljšim in najslabšim rezultatom za dosego 
prvega mesta na olimpijskih igrah se razlikuje kar za več kot minuto. Seveda je 
logično, da z daljšanjem disciplin prihaja do večjih razlik med rezultati. 
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Slika 3: Zmagovalni časi žensk na 10000 metov v letih 1992-2012. 
6.5.4 Trend razvoja rezultatov v maratonu 
Iz slike 4 lahko ugotovimo, da se je čas v maratonu kar precej izboljšal, vendar 
zadnja leta stagnira. Pri maratonkah, ki običajno nikoli ne tečejo na stadionu, tako 
zunanji vremenski vplivi še bolj vplivajo na njihovo počutje in končni rezultat. 
Maraton je posebna disciplina, ki se teče po cesti in ima bogato zgodovino. Ženske 
so se ravno v tej disciplini morale močno boriti, da so jim dovolili tekmovati. Maraton 
je namreč izjemno dolga disciplina in šteje natančno 42,195 km. Leta 1984 so ga 
končno predstavili na olimpijskih igrah (Lawson, 1997). 
Svetovni rekord v maratonu je postavila Paula Radcliffe leta 2003 in znaša 2:15:25 
(IAAF, 2016). Okoli tega je bilo postavljeno marsikatero vprašanje oziroma dvom, saj 
je takrat tekla skupaj z moškimi, kot je to običajno na vseh velikih maratonih po 
svetu. Organizatorji maratonov se kar borijo, kdo bo pripeljal najboljšega tekača in s 
tem postavil čim boljši rezultat. Prav tako se zaradi konfiguracije terena in 
vremenskih vplivov marsikje ne da postavljati dobrih rezultatov, zato je tudi izbira 
kraja maratona za vsakega tekača posebnega pomena. 
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Slika 4: Zmagovalni časi žensk v maratonu na OI v letih 1992-2012. 
Hipotezo (H1) lahko ovržemo, saj se časi v posameznih disciplinah ne izboljšujejo. 
Skozi leta se je izboljšal le rezultat v maratonu in bil najboljši leta 2012. Rezultata na 
800 m in 10000 m sta bila najboljša leta 2008, medtem ko se rezultati na 1500 m 
slabšajo. To pomeni, da je v teku na 1500 m slabši rezultat zadoščal za osvojitev 
prvega mesta, medtem ko je potrebno v ostalih disciplinah odteči precej bolje. Kaj 
vpliva na končni rezultat ne moremo z gotovostjo trditi, saj je veliko odvisno od 
zunanjih in tudi notranjih dejavnikov, ki vplivajo na tekmovalke. 
6.5.5 Trend razvoja starosti tekmovalk na srednje in dolge proge na 
olimpijskih igrah v letih 1992 - 2012 
Trend razvoja povprečne starosti se skozi obdobje 20 let tekmovanj na olimpijskih 
igrah giblje različno glede na discipline. Tekmovalke z najnižjo povprečno starostjo 
so nastopile leta 2012 in sicer v teku na 800 metrov. Tako da je starost v tej disciplini 
skokovito padla. Tudi leta 2000 je bila nižja kot običajno, vendar ne tako izrazito. 
Očitno je, da je leta 2012 prišlo do menjave generacij in so takrat na olimpijskih igrah 
nastopile precej mlajše tekmovalke kot običajno. Po Ušaju (1997) se vrhunski 
rezultati v atletiki dosegajo med 18. in 23. letom, kar pa očitno ne velja za 
tekmovalke na olimpijskih igrah, ki so v povprečju precej starejše. V večini športov 
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na vrhunski ravni je čas doseganja najboljših rezultatov nekje v sredini dvajsetih do 
zgodnjih tridesetih let, ko kombinacija fizičnih, tehničnih in strateških sposobnosti 
prihaja do vrhunca in preplet vseh omogoča dosego vrhunskih rezultatov. Čeprav je 
bilo v preteklosti že veliko primerov olimpijcev, ki so bili starejši tudi od 50 let, in so 
osvajali medalje. Velika večina teh sicer prihaja iz drugih športov, ki zahtevajo 
posebna znanja in manj aerobno in anaerobno moč, kot je jadranje, strelstvo, 
jahanje, sabljanje in podobno. Za vzdržljivostne športe se zdi, da je zgornja meja za 
tekmovanja na najvišji ravni okoli 40 let. V športu so tudi izjeme, saj je Chris Horner 
leta 2013 zmagal na španski kolesarski preizkušnji Vuelta a Espana, ko je bil star 42 
let, podobno pa je romunska atletinja Constantina Diţă-Tomescu pri 38 letih zmagala 
na maratonu na olimpijskih igrah v Pekingu in postala najstarejša olimpijska 
zmagovalka v maratonu. Tudi v plavanju je Dara Torres pri 41 letih v Pekingu 
nastopila kot najstarejša plavalka in za las zgrešila zlato olimpijsko medaljo na 50 m 
prosto. Vzrok zakaj so starejši tekmovalci bolj izjema kot pravilo je v tem, da se z leti 
zmanjšuje VO2max, prav tako pa tudi maksimalni srčni utrip (Minson, 2015). 
Kot smo predvidevali je najvišja povprečna starost žensk v maratonu. Temu gre 
pripisati dejstvo, da se z maratonom ukvarja veliko tistih, ki so v mlajših letih 
tekmovale na krajše razdalje in se kasneje preusmerile v maraton, kot tudi temu, da 
je za maraton res potrebno biti zrel in izkušen ter psihično močen. Hipotezo (H2) 
lahko le delno potrdimo. Za leto 2012 bi z gotovostjo trdili, da starost tekmovalk 
narašča z dolžino tekmovalne discipline, vendar se je v preostalih letih ta hipoteza 
pokazala kot nepravilna. 
Hipoteze (H3) ne moremo potrditi, saj povprečna starost tekmovalk v posameznih 
disciplinah skozi leta ne pada. Starost tekmovalk niha prav v vseh disciplinah. 
Krepko se je sicer znižala v teku na 800 m, vendar v ostalih disciplinah ostaja precej 
konstantna.  
Povprečna starost tekmovalk v teku na 1500 m, 10000 m in v maratonu se razlikuje 
za nekaj več kot dve leti med najvišjo in najnižjo povprečno izmerjeno starostjo na 
posameznih olimpijskih igrah. Večja razlika je le pri teku na 800 m, kjer je razlika v 
povpračni starosti najstarejših in najmlajših tekmovalk 5,62 let.  
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Slika 5: Povprečne vrednosti starosti žensk na OI v letih 1992-2012. 
Legenda: modra barva - 800 m, rdeča barva - 1500 m, zelena barva - 10000 m in 
vijolična barva - maraton. 
6.5.6 Trend razvoja telesne višine tekmovalk na srednje in dolge 
proge na olimpijskih igrah v letih 1992 - 2012 
Na tekmovalno uspešnost vpliva telesna višina naposredno in posredno. Višji tekači 
imajo daljše noge in s tem daljše vzvode preko katerih prenašajo mišično silo. 
Mišična sila, ki deluje skozi daljše ročice omogoča večji obseg gibanja, kar pri teku 
pomeni daljši korak in večjo hitrost. Biti višji pomeni imeti večjo telesno maso in tudi 
večjo mišično maso, kar pomeni boljše možnosti za razvoj sile. Zaradi boljše 
biomehanike in mišične učinkovitosti imajo višji tekači prednost pred nižjimi na 
krajših razdaljah. Tudi analiza podatkov na olimpijskih igrah leta 1972 je pokazala, 
da višji tekači prevladujejo v šprintih in tekih na srednje proge (Auersperger, Ulaga in 
Škof, 2009). V isti študiji so ugotovili, da je telesna višina le zmerno povezana z 
uspešnostjo tekača na srednje proge. Značilno je, da so tekači na 800 m višji in z 
dolžino proge njihova višina pada, kar pomeni, da so tekači na 10000 m tudi do 10 
centimetrov nižji (Auersperger, Ulaga in Škof, 2009). 
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Podobno smo ugotovili tudi mi, saj lahko na sliki 6 vidimo, da so tekačice na 800 m v 
povprečju precej višje od tistih v maratonu. Zaključimo lahko, da so ženske, ki 
tekmujejo v tekih na srednje proge višje od tistih, ki tekmujejo v tekih na dolge proge. 
Seveda pa je potrebno poudariti, da tu ne gre za izjemno visoke tekmovalke, ampak 
povprečno visoke (okoli 165 cm). V tekih na srednje in dolge proge tako telesna 
višina ne predstavlja bistvene prednosti ali pomanjkljivosti pri vrhunskem rezultatu. 
Trend razvoja telesne višine je precej konstanten v tekih na 800 m, 10000 m in v 
maratonu. V maratonu je razlika med najvišjo in najnižjo povprečno višino med 
posameznimi leti najnižja in znaša 1,84 cm, medtem ko je v teku na 1500 m najvišja 
in znaša 4,67 cm.  
Slika 6: Povprečne vrednosti telesne višine žensk na OI v letih 1992-2012. 
Legenda: modra barva - 800 m, rdeča barva - 1500 m, zelena barva - 10000 m in 
vijolična barva - maraton. 
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6.5.7 Trend razvoja telesne teže tekmovalk na srednje in dolge 
proge na olimpijskih igrah v letih 1992 - 2012 
Iz slike 7 je razvidno, da se povprečna telesna teža tekmovalk ni bistveno 
spreminjala čez 20-letno obdobje opazovanja. Znano je, da imajo ženske, ki so višje 
tudi večjo telesno težo in obratno, kar posledično pomeni, da imajo v povprečju 
ženske, ki tečejo na srednje proge večjo telesno težo, kot tiste, ki tečejo na dolge 
proge. Najvišjo povprečno telesno težo tekmovalk na 800 m in v maratonu so 
zabeležili leta 2012. Najvišja povprečna telesna teža tekmovalk na 1500 m je bila 
leta 1996, na 10000 m pa leta 2004. Telesna teža predstavlja pomemben dejavnik 
uspešnosti v teku na srednje in dolge proge. Z nižjo telesno težo lahko dosegamo 
višjo hitrost in boljše rezultate. 
Odstotek maščobne mase negativno vpliva na tekmovalno uspešnost. Vpliv mišične 
mase pa je odvisen od tekmovalne dolžine. Več mišične mase lahko povzroči večjo 
mišično silo in moč ter je kljub večji gravitacijski sili bolj pomembna za tekače na 
srednje proge (800 m). Po drugi strani, pa je bolj pomanjkljivost za tiste tekače, ki 
tečejo več kot 10 km. Znano je, da daljša kot je tekaška disciplina, boljše rezultate 
dosegajo lažji tekači (Auersperger, Ulaga in Škof, 2009). 
Razlika med najvišjo in najnižjo povprečno telesno težo je največja v teku na 800 m 
in znaša 4,12 kg, medtem ko je najmanjša razlika v maratonu, kjer je le 1,78 kg. 
Ugotovimo lahko, da je povprečna telesna teža v maratonu skozi leta precej 
konstantna, v ostalih tekih pa niha. 
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Slika 7: Povprečne vrednosti telesne teže žensk na OI v letih 1992-2012.

Legenda: modra barva - 800 m, rdeča barva - 1500 m, zelena barva - 10000 m in 
vijolična barva - maraton. 
6.5.8 Trend razvoja indeksa telesne mase tekmovalk na srednje in 
dolge proge na olimpijskih igrah v letih 1992 - 2012 
Trend razvoja povprečne vrednosti indeksa telesne mase je najbolj konstanten pri 
maratonkah, kjer pa ni najnižji. Najnižji povprečni indeks telesne mase imajo 
tekmovalke na 10000 m, najvišjega, z izjemo leta 2008, pa tekmovalke na 800 m. 
Kot smo že prej ugotovili, so tekmovalke, ki tekmujejo na dolge proge precej nižje in 
lažje, kar posledično pomeni tudi nižji indeks telesne mase pri le-teh. Indeks telesne 
mase nam sicer pove stanje zdrave hranjenosti, ki pod vrednostjo 19,99 pomeni 
podhranjenost, med vrednostmi 20,00 in 24,99 pa normalno težo. Vse kar je nad tem 
pomeni prekomerno težo in debelost. Vendar zaradi samih predispozicij tekmovalk, 
ne moremo tega posploševati. Seveda so suhe, vendar je zaradi samega športa 
temu tako. V rezultatih, ki smo jih pridobili je res majhen odstotek takih, ki imajo 
indeks telesne mase nad 23 in še to so po večini tekmovalke na 800 m. 
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Tekmovalke na srednje in dolge proge so običajno ektomorfne. To pomeni, da so po 
konstituciji precej suhe, visoke in nimajo odvečne maščobne mase. Hipotezo (H5) ne 
moremo potrditi, saj indeks telesne mase ne pada z dolžino posamezne discipline. 
Najnižji je namreč pri tekmovalkah na 10000 m. 
Slika 8: Povprečne vrednosti indeksa telesne mase žensk na OI v letih 1992-2012.

Legenda: modra barva - 800 m, rdeča barva - 1500 m, zelena barva - 10000 m in 
vijolična barva - maraton. 
6.5.9 Število odstopov tekmovalk v posameznih disciplinah 
Iz preglednic 25, 26, 27 in 28 lahko ugotovimo število odstopov glede na posamezne 
discipline (rezultat - missing). Pri tekih na 800 in 1500 m smo upoštevali le finalni tek, 
saj imajo tekmovalke v teh dveh disciplinah pred finalnim tekom še dva teka 
(kvalifikacije in polfinale). Tako smo ugotovili, da je največ odstopov (ali 
diskvalifikacij) v maratonu in sicer kar 15,1 % vseh tekmovalk v tej disciplini v 
obdobju od 1992 do 2012. Najmanj odstopov je v teku na 800 m, kjer jih praktično ni. 
Je bila pa ena tekmovalka diskvalificirana in to pomeni 2,1 % vseh tekmovalk, ki so 
nastopile v finalnem teku v tem obdobju. 
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Hipotezo (H6) lahko potrdimo, saj je največ odstopov res v maratonu in se z dolžino 
posamezne discipline postopno večajo. 
6.6. POVEZANOST SPREMENLJIVK STAROSTI, TELESNE VIŠINE, 
TELESNE TEŽE, INDEKSA TELESNE MASE IN REZULTATA 
ATLETINJ V TEKIH NA 800 M, 1500 M, 10000 M IN V MARATONU NA 
OLIMPIJSKIH IGRAH V OBDOBJU 1992 - 2012 
Preglednica 29: Povezanost posameznih spremenljivk v teku na 800 m 
 starost višina teža ITM rezultat
starost
Pearson 
Correlation 1 -0,189 -0,032 0,092 -0,041
Sig. (2-
tailed)  0,197 0,830 0,536 0,783
N 48 48 48 48 47
višina
Pearson 
Correlation -0,189 1 0,384
** -0,260 0,104
Sig. (2-
tailed) 0,197  0,007 0,074 0,489




** 1 0,790** -0,007
Sig. (2-
tailed) 0,830 0,007  0,000 0,963
N 48 48 48 48 47
ITM
Pearson 
Correlation 0,092 -0,260 0,790
** 1 -0,071
Sig. (2-
tailed) 0,536 0,074 0,000  0,636
N 48 48 48 48 47
rezultat
Pearson 
Correlation -0,041 0,104 -0,007 -0,071 1
Sig. (2-
tailed) 0,783 0,489 0,963 0,636  
N 47 47 47 47 47
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Preglednica 30: Povezanost posameznih spremenljivk v teku na 1500 m 
 starost višina teža ITM rezultat
starost
Pearson 
Correlation 1 0,079 0,144 0,127 0,028
Sig. (2-
tailed)  0,510 0,229 0,289 0,817
N 71 71 71 71 69
višina
Pearson 
Correlation 0,079 1 0,623
** -0,039 0,097
Sig. (2-
tailed) 0,510  0,000 0,747 0,426




** 1 0,756** 0,008
Sig. (2-
tailed) 0,229 0,000  0,000 0,945
N 71 71 71 71 69
ITM
Pearson 
Correlation 0,127 -0,039 0,756
** 1 -0,062
Sig. (2-
tailed) 0,289 0,747 0,000  0,614
N 71 71 71 71 69
rezultat
Pearson 
Correlation 0,028 0,097 0,008 -0,062 1
Sig. (2-
tailed) 0,817 0,426 0,945 0,614  
N 69 69 69 69 69
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Preglednica 31: Povezanost posameznih spremenljivk v teku na 10000 m 




** 0,295** 0,122 -0,033
Sig. (2-
tailed)  0,000 0,000 0,149 0,709




** 1 0,679** -0,023 -0,005
Sig. (2-
tailed) 0,000  0,000 0,786 0,955




** 0,679** 1 0,716** 0,208*
Sig. (2-
tailed) 0,000 0,000  0,000 0,016
N 141 141 141 141 133
ITM
Pearson 
Correlation 0,122 -0,023 0,716
** 1 0,284**
Sig. (2-
tailed) 0,149 0,786 0,000  0,001
N 141 141 141 141 133
rezultat
Pearson 
Correlation -0,033 -0,005 0,208
* 0,284** 1
Sig. (2-
tailed) 0,709 0,955 0,016 0,001  
N 133 133 133 133 133
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Preglednica 32: Povezanost posameznih spremenljivk v maratonu 
V preglednicah 29, 30, 31 in 32 vidimo povezanost posameznih spremenljivk glede 
na disciplino. Zanimivo je, da so posamezne spremenljivke različno povezane med 
seboj in se razlikujejo med disciplinami. Pri tekmovalkah v teku na 800 m je najbolj 
izražena povezanost med težo in ITM, ki je visoka oz. močna (r=0,790) in statistično 
pomembna (p=0,000). Enako je tudi pri teku na 1500 m in 10000 m. Teža in ITM pa 
pri maratonkah nimata takšne povezanosti, saj je tam povezanost le zmerna, vendar 
je statistično pomembna. Pri tekih na 1500 m, 10000 m in v maratonu opazimo tudi 
zmerno povezanost med višino in težo, ki je prav tako statistično pomembna, 
medtem ko na 800 m ta povezanost je, vendar je neznantna, a vseeno statistično 
pomebna. Friedrich idr. (2013) so ugotovili, da je vpliv indeksa telesne mase na 




** 0,179** 0,015 -0,031
Sig. (2-
tailed)  0,000 0,000 0,743 0,537




** 1 0,630** -0,191** -0,082
Sig. (2-
tailed) 0,000  0,000 0,000 0,106




** 0,630** 1 0,638** 0,109*
Sig. (2-
tailed) 0,000 0,000  0,000 0,032




** 0,638** 1 0,227**
Sig. (2-
tailed) 0,743 0,000 0,000  0,000
N 457 457 457 457 388
rezultat
Pearson 
Correlation -0,031 -0,082 0,109
* 0,227** 1
Sig. (2-
tailed) 0,537 0,106 0,032 0,000  
N 388 388 388 388 388
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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končni rezultat v polmaratonu pri rekreativkah nižji od pričakovanega. 
Najpomembnejša pokazatelja končnega rezultata v polmaratonu sta bila odstotek 
maščobne mase in hitrost teka na treningih. 
Hipotezo (H4) lahko v tekih na srednje proge potrdimo (800 m in 1500 m), v tekih na 
dolge proge (10000 m in maraton) pa ovržemo. Pri prvih dveh ne telesna višina, ne 
telesna teža nista statistično značilno povezana z rezultatom v posamezni disciplini, 
medtem ko je v obeh tekih na dolge proge telesna teža statistično značilno povezana 
z rezultatom (p=0,16 oz. p=0,032), telesna višina pa ne. Telesna teža precej vpliva 
na končni rezultat v dolgih tekih, saj lahko vsak dodaten kilogram teže preveč 
obremenjuje telo med tekom. 
Povezanost starosti tekmovalk na dolge proge in njihovo telesno višino in težo je 
statistično pomemben, kar pomeni, da starost vpliva na morfološke značilnosti 
tekmovalk v daljših disciplinah. Podobno je statistično značilna tudi povezanost med 
indeksom telesne mase in rezultatom. Tega pri tekmovalkah na srednje proge ni. 
Prav v nobeni disciplini pa starost in rezultat nista statistično značilno povezana. Iz 
tega lahko sklepamo, da starost nima bistvenega vpliva na doseganje rezultatov, kar 
pomeni, da tako starejše kot tudi mlajše dosegajo podobne rezultate. Razpon v 
starosti pri ženskah je precejšen. Od 17 do 42 let, kar pomeni da je med najmlajšo in 
najstarejšo tekmovalko kar 25 let razlike. Seveda to ne pomeni, da so tekmovalke na 
vrhunski ravni vseh 25 let. Nekatere do vrhunskih rezultatov pridejo prej, nekatere 
pozneje v zrelejših letih. Prav tako je odvisno tudi kdaj se odločijo začeti s kariero oz. 
jo končajo. 
Rashiti (2011) je v raziskavi ugotovil, da so antropometrične značilnosti močno 
povezane druga z drugo, vendar pa rezultat teka nima nobene povezave z ostalimi 
spremenljivkami. Tako je prišel do zaključka, da rezultat v maratonu ni odvisen od 
telesne višine, telesne teže ali starosti.  
Kralj (2008) je v svoji diplomski nalogi ugotovil, da starost tekmovalk vpliva na 
njihovo uspešnost, saj se z naravnim procesom odraščanja izboljšujejo fiziološke in 
motorične značilnosti, kar privede do boljšega tekmovalnega rezultata, prav tako pa 
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tudi vzporedno s starostjo pride do daljšega tekmovalnega staža in je vpliv 
trenažnega procesa na rezultat seveda zelo velik. 
Hipotezo (H7), da ne obstaja povezanost starosti, telesne višine, teže in indeksa 
telesne mase z rezultati tekov na srednje in dolge proge lahko le delno potrdimo, saj 
v tekih na srednje proge ni statistično pomembne korelacije, medtem ko je v tekih na 
dolge proge statistično pomembna korelacija med telesno težo in rezultatom ter med 
ITM in rezultatom. 
6.7 DRŽAVE ZMAGOVALKE OLIMPIJSKIH IGER V TEKIH NA 
SREDNJE IN DOLGE PROGE 
V teku na 800 m imamo kar pet različnih držav zmagovalk v letih od 1992 do 2012. 
Gre za disciplino, v kateri so evropske tekmovalke konkurenče ostalim tekmovalkam 
iz Afrike in Amerike. Zanimivo je edino to, da nobena tekmovalka iz Azije ni osvojila 
enega izmed prvih treh mest v tej disciplini. Skupno največ medalj ima v tej disciplini 
Rusija in sicer tri (2 zlati in 1 bron). Sledi ji Kenija, ki ima 1 zlato in 1 srebrno. Države 
s po dvema medaljama v tej disciplini so še: Velika Britanija, Mozambik, Kuba in 
Maroko. Ostale države imajo po eno medaljo (Nizozemska, Avstrija, Južnoafriška 
Republika, Slovenija in združena država pod olimpijsko zastavo).  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Slika 9: Število osvojenih medalj po državah v teku na 800 m.

Iz slike 10 lahko vidimo, da imamo v teku na 1500 m na zadnjih šestih olimpijskih 
igrah kar pet različnih držav zmagovalk. To priča o raznolikosti in tem, da nobena 
država ne prevladuje v tej disciplini. Največ zlatih medalj, in sicer dve, ima Alžirija. 
Skupno največje število medalj v tej disciplini v letih 1992 - 2012 pa ima Romunija, ki 
ima 2 srebrni in 2 bronasti medalji. Po dve medalji imajo še Rusija, Turčija in 
Ukrajina. Ostale države imajo po eno medaljo (Velika Britanija, Kenija, Kitajska, 
Avstrija, Bahrajn in združena država pod olimpijsko zastavo). Vseh držav z 
medaljami je enako kot v teku na 800 m in sicer enajst. Tudi tukaj lahko vidimo, da 
so evropske tekmovalke konkurenčne ostalim neevropskim tekmovalkam. Zanimivo 
pa je, da nobena tekmovalka iz Amerike ni osvojila enega izmed prvih treh mest. 
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Slika 10: Število osvojenih medalj po državah v teku na 1500 m. 
V teku na 10000 m imamo le sedem različnih držav z medaljami v letih 1992 - 2012. 
To priča o tem, kako zelo dominantne so Etiopijke v tekih na dolge proge. Etiopija je 
v tej disciplini osvojila osem medalj (4 zlate, 2 srebrni in 2 bronasti), s po dvema pa ji 
sledijo Kitajska, Portugalska, Kenija in Združene države Amerike. Po eno medaljo 
sta osvojili Južnoafriška Republika in Turčija. Prevlada tekmovalk iz Afrike je tukaj 
precej očitna. Edini evropski državi, ki sta osvojili medaljo v tej disciplini sta 
Portugalska in Turčija. Prevlada afriških atletinj traja že zelo dolgo, le nekatere druge 
države pa so konkurenčne. Zanimivo je, da so države zmagovalke le tri. 
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Slika 11: Število osvojenih medalj po državah v teku na 10000 m. 
Iz slike 12 lahko vidimo, da tudi v maratonskem teku prevladujejo neevropske 
države. Največ medalj imata tako Japonska in Kenija s po štirimi medaljami, vendar 
je Japonska uspešnejša, saj ima 2 zlati, 1 srebrno in 1 bronasto, medtem ko ima 
Kenija 3 srebrne in 1 bronasto. Države s po dvema medaljama so še Etiopija, 
Romunija in Rusija. Države s po eno medaljo pa Nova Zelandija, Združene države 
Amerike, Kitajska in združena država pod olimpijsko zastavo. Podobno kot v teku na 
10000 m sta edini evropski državi z medaljami dve in sicer Romunija in Rusija. V 
letih od 1992 - 2012 so zmagovalke maratona postale atletinje iz štirih različnih 
držav. 
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Slika 12: Število osvojenih medalj po državah v maratonu. 
Iz zgornjih slik lahko sklepamo, da so neevropske države močno v prednosti v tekih 
na srednje in dolge proge. Na splošno so belci v zadnjih letih vse manj zastopani v 
tekih na srednje in dolge proge, njihovi nastopi pa niso več vrhunski in ne posegajo 
po najvišjih mestih. Leta 1988 je bilo kar 48,3 % evropskih atletov uvrščenih med 
najboljših 20 v tekih od 800 m do maratona, medtem ko je bilo afričanov 26,6 % in 
od tega Kenijcev 13,3 %. V današnjih časih so odstotki ravno obratni. Na svetovnem 
prvenstvu v Helsinkih so v ženskih disciplinah kar tri od šestih zlatih in deset od 
osemnajstih medalj skupno prejele afriške atletinje. Od vseh 36 disciplin za moške in 
ženske na svetovnem prvenstvu so jih kar 58,3 % dobili predstavniki afriških držav 
oz. 69,4 % takšnih, ki imajo afriške korenine, vendar nastopajo tudi za druge države. 
Ena glavnih prednosti teh tekačev pred belci je, da imajo bolj ekonomičen način 
teka, to pa naj bi bilo povezano s tem, da so manjše rasti. Njihov način življenja se 
precej razlikuje od evropskega ali ameriškega, saj zanje trdi treningi predstavljajo 
beg iz revnega življenja. Poleg tega naj bi več kot 70 % najboljših etiopijskih 
maratoncev vsak dan preteklo med 5 in 10 km, da pridejo v šole, kar na teden znese 
tudi do 100 km. Na njihovo življenje in treniranje vplivajo tudi podnebje, visoka 
nadmorska višina in ostale razmere, ki jim evropski tekmovalci niso izpostavljeni, saj 
imajo za bivanje boljše pogoje (La Torre, Impellizzeri, Dotti in Arcelli, 2005). 
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Prevlada kenijskih in etiopskih atletov traja že od leta 1968, ko so olimpijske igre 
potekale v Mexico Cityju. Prevlada se je začela z moškimi atleti, ki so jim kasneje 
sledile tudi ženske. Trenutno imajo atleti iz Etiopije in Kenije v tekih na srednje in 
dolge proge več kot 90 % vseh svetovnih rekordov. V raziskavi, ki sta jo opravila 
Wilber in Pitsiladis (2012) sta ugotovila, da so za uspešnost afriških tekačev najbolj 
verjetni trije dejavniki. Afriški tekači imajo ektomorfen somatotip, ki vodi do bolj 
ekonomičnih biomehanskih in presnovnih mehanizmov organizma. Njihov stalen 
aerobni trening v mlajših letih, ko tečejo v šolo in domov ter visoko intenziven trening 
na visokih nadmorskih višinah pripomore k dobri in vsakodnevni vadbi. Prav tako pa 
so tudi visoko motivirani zaradi uspeha, ki jim izboljša socialnoekonomski status. Vsi 
ti dejavniki, biomehanski, vadbeni in psihološki vplivajo na njihovo uspešnost v teku. 
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7 SKLEP 
Trend razvoja ženskega teka na srednje in dolge proge se na olimpijskih igrah 
nenehno spreminja. Predmet in problem diplomskega dela sta se nanašala na 
preučevanje trendov morfoloških značilnosti in končnih rezultatov v posameznih 
izbranih disciplinah. Namen je bil ugotoviti kako posamezne spremenljivke vplivajo 
na rezultate v tekih na srednje in dolge proge ter kakšna je njihova medsebojna 
povezanost. Izbrali smo dva teka na srednje proge in dva teka na dolge proge, saj so 
se le ti pojavili na vseh šestih olimpijskih igrah v preučevanem obdobju. Preučevali 
smo samo ženske, ki jih je bilo vseh skupaj 717. Vse potrebne podatke smo pridobili 
na spletni strani http://www.sports-reference.com/olympics/summer/. Osnovno 
statistiko, analizo in povezanost smo obdelali s pomočjo statističnega programa IBM 
SPSS Statistics Version 20. 
Na osnovi rezultatov diplomskega dela smo ugotovili, da se rezultati ne izboljšujejo 
linearno, vendar občasno padajo in se spet izboljšujejo. Prav tako se posamezne 
spremenljivke razlikujejo od leta do leta ter med disciplinami. Razlike so očitne že 
med posameznimi teki, ki spadajo skupaj pod kategorijo tekov na srednje oz. dolge 
proge. Ugotovili smo, da je za daljše teke potreben nižji indeks telesne mase ter da 
povprečna starost ne narašča z dolžino tekmovalne discipline (le leta 2012 je 
povprečna starost tekmovalk naraščala z dolžino tekmovalne discipline). Za 
povpračno starost tekmovalk smo ugotovili, da skozi leta ne pada, se pa je krepko 
znižala v teku na 800 m, kjer je po vsej verjetnosti prišlo do menjave generacij. 
Telesna višina in telesna teža sta pomembna dejavnika v učinkovitosti teka na 
srednje in dolge proge, čeprav nista statistično povezana z rezultatom. Vplivata pa 
na ostale dejavnike, ki morda so, pa jih v tej diplomski nalogi nismo predstavili. Med 
drugim smo potrdili, da se število odstopov povečuje z dolžino tekmovalne discipline 
ter da indeks telesne mase ne pada z dolžino discipline, saj je najnižji pri 
tekmovalkah na 10000 m. 
Ugotovili smo tudi, da v teku v zadnjih letih prevladujejo neevropski tekmovalci 
(afričani), ki zaradi drugačnih predispozicij in ostalih lastnosti prevladujejo pred 
evropskimi tekmovalci oz. natančneje belci.  
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Z diplomsko nalogo smo želeli ugotoviti trende razvoja in povezanosti posameznih 
spremenljivk, ki so pomembne v teku na srednje in dolge proge. Raziskavo smo 
naredili samo za ženske, bilo pa bi zanimivo narediti tudi raziskavo za moške in ju 
primerjati. S tem želimo spodbuditi tudi ostale, da bi naredili podobno raziskavo, ki bi 
upoštevala še druge dejavnike. Na koncu bi radi opozorili tudi na to, da so v 
raziskavo vključene vse atletinje, ki do leta 2016 niso bile diskvalificirane. Ob 
neupoštevanju kasneje diskvalificiranih tekmovalk bi se lahko nekateri rezultati 
razlikovali od naših. 
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